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Qaedamos en que es subve rsivo to­
do cuanto tienda a perturbar, no diga­
mos el estado del país, por q* je  éste lo 
que necesita es eso: una gram ie y  bon- 
áa transformación, sino la tra nquilidad 
e inopia en que quieres y  h ir los go­
bernantes para disfrutar doi poder sin 
otras preocupaciones que aq uelias que 
afectan a sus conveniencias é intereses 
departido.
El ideal político de ntiest ros gobier­
nos se cifra ea es®: en que < d país calle 
a todo, pase por todo, y  no exteridrice 
de modo algunojsu nialostar, . Y  en cuan­
to no es así, apenas surgí í el menor 
síntoma da protesta, ya. tenenios al 
ministerio eon ios pelos eri' jados y acu­
diendo a todos los procedij aientos ima­
ginables para que no se pi jeda chistar.
Pedir que se foméntén 1 os elementos 
derl(qn.<2a y  producclóíij que s© regu­
larice el problema vital de las subsis­
tencias, el áel trabajo y  « d do la cares- 
ithle la vida, es un ai to sadicioso y  
que- hay qxu ) deprimir con 
mano firiíie.., ¡A callar y  a sufrir; dejad 
tranquilo , a l . ¿ Q u é  se habrá 
fignrado.esé puebior-^
A buen séguro quv’’ gobernan­
tes están cargados de 
se quejan esas clases mee». obreras y  
trabajadoras? ¿No estamos , ol^inejor 
de los mundos posibles? ¿Nvi' 'v v̂ídios 
en un país rico?
Dígalo el reciente empréstito dP íbíI 
minees de pesetas, que se ha oubie. í̂c» 
veíntidés veces.
Esa operación ha demostrado, segú'si 
JaBheks. oficiales, que hay en España 
seis mil millones d© pesetas en poder 
de entidades banoams y particulares, 
que no sabiendo ©n qué industrias re- 
produetivas emplearse, van a buscar el 
capón de los títulos de la Deuda, al 
6 por 100 de interés anual y  con úna 
priiha de un 10 por 100 de primera in­
tención. Seis mil millones de pesetas 
cuyos poseedores pretenden que pro­
duzcan un buen interés sin más traba­
jo que entregarlos al Q-obierno paia
por conveniente y para que luego es­
quilme y agobie más y  inás al contri­
buyente y al productor p.ara pagar a 
los tenedores de la Deuda los réditos y 
la amortización del capital en eineuenta 
años, durante los cuales irán aumen- 
mentando los "presupuestos 'del Estado.
jGí-racias a el G-obierno no ha ne­
cesitado los seis mil millones y  se ha 
conformado, modestamente, con mil!
seedorea, sin que haya que emplear la 
actividad, la iniciativa, y  la intoligon- 
oia.
Esto sí que es subversivo para un 
pueblo, para unas clases sociales medias 
y  obreras, capaces para trabajar y  para 
prodúcir, que perecen de hambre, fal­
tas de ocupación, y  esfán viendo, o les 
dicen oficialmente en d|’véiafáeiones mi­
nisteriales que hay cin co mil millones' 
de pesetás en manos dt' los banqueros, 
do los capitalistas, de les rentistas, de 
los acaparadores, de la |dutocraoia adi­
nerada, que en lugar do emplearse en 
el fomento de la industri.», del comercio, 
de la agricultura, de minería o en 
tantas empresas q.ue-se ivodían y  debían 
acometer-en la nación para provecho y  
utilidad de todos, sólo están dispuestos 
y  prepárádos para los encipréati^s que, 
por su política desastrosa^ por su sista- 
ma de .administración torpe y  vioiosa, 
se ven obligados a pedir los gobiernos. 
¡Eso sí que es subversivo!
Dedafadóede simpatía
Los que suscriben, enepútraudo jus* 
tifi,cada la protesta de loá' organismos 
ebréfos por el estado de' cosas creada* 
a virtud de la indiferencia guberna- 
rnental ante la gravedad é impértan- 
cia dé los problemas que más directa­
mente afectan a la vida, y recanociendo 
en la medida: de recurrir.a Ja huelga, 
—medida previamente y con sobrada 
antelación de tiempo, para procurar 
remedio al mal, anunciada por aque­
llos elementos,— sólo un medio defen­
sivo dé la pasividad e incuria y olvido 
de sus primordiales deberes por parte 
del Gobierno, declaran su ' simpatía 
por la actuación de los referidos orga­
nismos trabajadores, al par que signi­
fican su protesta por las medidas de 
feprésióú árbitíañ amenté puestas en 
vigor por el poder central, rompiendo 
con ello la normalidad de la vida ciu- 
dadaija, garantizada en núes ras le- 
yeis.'̂
üKuand.o el Gobierno demuestre que 
ha adoptado medidas qué solucioHen 
lá nivelación del salario coa la, eleva­
da carestía de los artículos de más 
indispeníísiblé consumo para el soste­
nimiento de la vida; cuando haya 
puesto en práctica procedirqientos de 
orden que aseguren el regular íüncio- 
iiamiento de la existencia económica 
del país, y  que estos procedimientos 
bvmeíicierr,, por igual,en la medida legí- 
tiú^a y ju;ita que corresponde, a todas 
las clases .sociales, conforme piden 
los obrero s, entonces. ehGobiorno ten­
drá derecho^ a reclamar de lá opinión 
la pública confianza, base de toda es­
tabilidad de n.n estado social reguiar- 
menié organizado En tanto esto no 
>ío demuestre en la práctica el Gobier­
no, la masa social tiene derecho a de­
clarar incapacitados para el ejercicio 
del podér público a los gobernantes 
que olvidan el más eleménttl de sus
pe'¿t¿Te7„-H .píee";nTo--< ¡«-t¿ía-
' existencia del pueb o a quien rige.
.Por lo ea/puesto,declaran los firman­
tes sus sirbpatías por la actuación de 
los organism®s obreros, y  significan 
su protesta por las medidas de repre­
sión , adoptadas por los hombres que 
ejercen el poder.
Málaga 31 de Marzo 1917.—Por el 
Centro Federal; El Presidente, /. de 
SoniQdevilla,-- 'El Y\ce:.Pedro R o­
mán.— ror la J u ‘ enlüd Republicana;
Pero quedamos, si hemos de creer lo e i  P r e s i d e n t e , M eiiin a .-m  vice 
que na dicho el señor ministro de Ha- ------— i-,
cienda, en que quedan cinco mil millo­
nes de pesetas que estaban a disposición 
del empréstito; perp que, por lo que se 
ve, no están dispuestos para empresas 
industriales que foméntenla riqueza, 
la producción y  el trabajo nacional. 
Ciuco mil millones que por medio de 
un empleo adecuado podi'ían ser, ade­
más de productivos para sus poseedo-^ 
res, pan para muchos miles de perso­
nas y alivio para muchos, mal 3s socia­
les.
¡Eso si que es subversivo! ¡Eso si que 
es delito de lesa patria, gravísimo, y no 
esas puerilidades de delitos de carácter 
político y de imprenta, que son los úni­
cos que preocupan al Gobierno!...
Esa enorme cantidad de millones 
dispuesta para los empréstitos, por 
que el eoferar todos los trimestres el 
cupón no cuesta más trabajo que el de 
cortarlo y  eso se halla al alcance del 
más zote, y en tanto en el país, donde 
casi todo lo que es vida y  riqueza y  
producción industrial está por hacer y 
por explotar—puos lo que hay hecho y 
Se hace y está explotado y  explotándo­
se, es debido a capitales e inteligencias 
extranjeros—apenas si se yen grandes 
enjpr«8as iiaeienales, con dinero espa­
ñol. Este, por regia general, no apetece 
ni busca más que ei cómeáo rédito de 
la usura, del empréstito, donde se acre­
centé sin trabajo, sin grandes riesgos, 
sin quebraderos de cabeza para sus po-
presidenre, R. Guadamuro. —Eov el 
Centro Radical del Falo: J. Jiménes!.
— Man-uel Arandá. —Eor él Sexto dis­
trito: El Presidente, Juan del Puerto.
— Antonio Robles.—Por el Centro Re­
publicano del 9.° distrito.—El Presi­
dente, Joaquín Cortés N avajas.—El 
vice-Presidente: Rafael Cabello I b- 
quierdo.—Eor e 10.° distrito: jE. Mal- 
donado. -^Antonio Alcaide ~E ov  E l 
Popular; José Cintora.
Vida .republicana
El próximo Sábado 7 del actual, a las nueve 
de su noche, dará una conferencia en el Cír­
culo Republicano, el respetable correligiona­
rio don Eduardo J. Navarro, acerca del tema 
«Recuerdos políticos».
El secretario.—£ ’/;n7/o Baeza Medina.
C R Q g S S C A
OTRM.
otra vez, hermanos, se nos impone el 
régimen del sonsoniche. Callemos y démo­
nos, en nuestro fuero interno, unos banque­
tes espirituales.
A solas con nuestra conciencia, gritemos 
y comentemos, pero antes, encerrém.onos 
con siete llaves...
Las paredes oyen. A Juan Niega no lo 
pudieron ahorcar. Neguemos, pues, si se 
nos pregunta por nuestras opiniones parti-
Una ametralladora y soldados alemanes capturados :-:
. Pvto Infomiaoion.
calares. j o  las tenemos. SabemosNQlo que. 
Romanones es Dios y Ruiz Jiménez, el afó­
nico,su profeta... V
Pero he eseritdafónico...¡Cíelos!■>. ¿SerJ 
delila aludir en letras de molde, a la acre­
ditada popula 'rísima afonía del e.v-alcal- 
de de Madrid? ¿Qqé opina el hermano cen­
sor encargado d é revisar previamente lo§ 
origina lesJ
sf:❖  ^
¡Chitón! ¡Creamos, puestos ya a creer., en 
la paz de los sepulcros!... ¡Creamos en los 
refranes que recomiendan la mudez mali­
ciosa! Al buen callar llaman Sancho, sin 
duda.
¿Consentirá el hermano censor que can­
temos las glorias áel Gobierno? El Gobier­
no, lectores, es una cosa magnífica, casi 
Sttpraterrenal. Hearfeglado maravillosa­
mente el problema de las subsistencias: 
gracias a sus iniciativas, vivimos los espa­
ñoles en el mejor de los mundos posibles. 
Todo nos sale por una friolera. Reinan el 
orden y la abundancia.
Postrémonos, las manos juntas, delante 
de los altares-y pidamos al Eterno que nos 
conserve, por muchos años, a los claros y 
rectos varones .que desde los ministerios 
matritenses ejercen dé pilotos solidarios de 
la nave hispana, tan combatida por las tor­
mentas de la adversidad!...
He
¿Es delictivo lo que antecede, hermano 
censor? ¿Qué criterio es el suyo? ¿Está 
permitido elogiar al conde y a sus compa­
ñeros? ¿O también el elogio, porque quizá 





P A R A  LOS LEGIONARIOS
ESPAÑ O LES
Una comisión compuesta por los ser 
ñ0v63 don Pedro Gómez Ohaix, don 
Benito Ortega Mciñ iz y don José Cin­
tora Pórttz, visitaron ayer tarde al se­
ñor cónsul de Francia en esta oapilal, 
Mr. Santi, y  1© hizo entrega de la can­
tidad de 2.628‘80 pesetas, recaudada en 
la suseripeión abierta por EL POPU­
L A R  en favor d© los legionarios espa­
ñoles que luchan en el frente francés; 
haciéndose el señor cónsul cargo de 
esa suma, que será remitida a la señorá 
esposa del Embajador de Francia en 
España, Mad. Geoffray, que reside en 
París, a fin de que la haga llegar a su 
destino y  con encargo especial de que 
en la distribución que se realice entre 
los legionarios españoles, sean favore­
cidos excopcionalmente, el malagueño 
don Agustín Heredia y  los que sean 
naturales de Málaga y  su provincia.
P s f í O g f a m m
d e  !m g u e r r a
El colchón d® Don Niío
Ya conocemos las causas que han 
determinado el repliegue de los ale­
manes en el frente occidental.
Estábamos preocupadísimos los ami­
gos de la Múltiple.
No acertábamos a comprender ese 
inopinado retroceso o marcha cangre- 
jil de los ejéreitos de Alemania.
¿Habrán equivocado el camino de 
París?—nos hemos preguntado—¿Q, 
habrán perdido, al pasar por la «ün- 
tér der Linde», su grandioso progra­
ma que empieza con el aplastamiento 
de Francia, sigue acogotando a Ru­
sia, y después de uná serie de sueños 
utópicos, termina encasquetándose el 
kaiser la koíosal corona del Imperio 
de Europa?
¡Eso debe de¿ ser! nos hemos res­
pondido.
Esos documentos, deben de llevarse 
siempre bien guardados en un bolsillo 
inierior, y noconfiárlos a la seguridad 
que ofrece la cerradura de una ma­
leta.
Pero... ¡tampoco debe de ser eso! 
hemos vuelto a reflexionar.
Y, cuando nuestras aliadófilas cabe­
zas empezaban a desfallecer, y  esta-
; ban a punto de perder su natural equ*  ̂
librio, la Divina Providencia en form . 
de escritor ultra germanófilo ha veni. 
d© a salvarnos de nuestra segura rui 
na cerebral.
¿Que quiéh es ese escritor?
lÜno!
¡Uno, de los más acreditados y di- 
V ertidos; uno, de ios quénos’hácen pa­
sar horas agradabilísimas desde lás 
columnas de Ja prensa de la villa del 
oso y el madroño! ■
Me aquí lo que ha dicho, con úna 
frese.!ra; encantadora:
«El frente alemán se deja hundir co­
mo si fuese un colchón. Los aliados, 
¡qué candidos! —avanzan y se apode­
ran de hümerosos poblados, Villas, 
granjas y caseríos; pero no como sú̂  
ponen ellos y  sus amigos, por el poder 
de las armas, sino porque así conviene 
al plan germánico, obra incomparable 
del único genio-militar de la presente 
guerra: ¡El gran, .HindemburgI»
Al llegárí a este* último párrafo no 
hemos podido comprimirnos; hemos 
dejado escapar una carcajada sonora, 
y hemos ekcíamado:
¡Olé.... los técnicos a la colchoneta!;
¿De dóndé será este bochero?
¿Dónde habrá nacido?
Deberían nombrarle hijo adoptivo
de Leipzig, o de.....Koenigswgswus-
terhausen.
¡Qué hombre.tan gracioso!
¡Pero... qué golpe.... el de colchón 
estratégico!
Sólo !e ha faltado a este émulo de 
Pepa la Frescachona que, al final de 
su astrakanada, nos hubiese presenta­
do al famoso Don Nilo sacudiendo el 
colchón estratégico y «apiolando..., a 




Los ciiali*© ffi*acas©8 alemanes
Con este mismo título ha publicado el fa­
moso crítico militar suizo, coronel Feylér, 
un artículo que juzgamos interesante tradu­
cir a continuaejión. Dice así:
«Los alemanes pueden desarrollar hoy to­
das las explicasiones que les sugiera una 
imaginación fértil en equívocos; no impedi­
rán por eso que la campaña de 1917 haya co­
menzado para ellos con cuatro grandes fra­
casos: 1.0 El bloqueo submarino no mantie­
ne sus promesas; 8.“ el fin perseguido con 
la guerra asiática y la alianza otomana no se 
ha logrado; 3,* Lá revolución liberal en Ru­
sia extingue la esperanza de una paz rusa 
por separado; 4.° La retirada en el Somma y 
el Oise demuestran que el frente alemán de 
Occidente no es inquebrantable, puesto que, | 
ante la sola amenaza de ofensiva y desde los 
primeros ataques, ha retrocedido.
Recapitulemos, sumariamente, la significa­
ción militar de estos cuatro hechos.
: La consecuencia del bloqueo submarino, 
verdadera declaración de guerra a los Es­
tados Marítimos neutrales,ha tenido per efec­
to, de un modo general, acrecer los senti­
mientos de repulsión que los alemanes sa­
ben tan bien despertar contra sí mismos, y 
determinar la entrada en línea de un nuevo 
adversario. Tenían que combatir contra casi 
toda Europa y América parece que debe 
unirse a Europa. Pueden los alemanes sentir­
se orgullosos de ello; pero la alabanza de 
las fuerzas no ha de favorecerles.
La elimitación más o menos completa y más 
o menos inmediata del imperio otomano rom­
pe también el equilibrio. La intervención de 
ios Estados Unidos lo rompe por exceso en 
favor de los aliados; la derrota de los turcos 
la rompe por efecto, en perjuicio délos im­
perios centrales. El ejército de Mesopotamia 
puede consideraj-se destruido; el de Persia 
se halla en situación crítica, toda vez que los 
ingleses y Iqs rusos retienen las dos salidas 
dé la carretera Bagdad-Hamadan, única que 
puede seguir un ejército que conserve su 
cohesión. Los sitios practicables de la mon­
taña por Senneh, hacia Mpssul no ofrecen ca­
mino más que a efectivos desvandados. En 
Siria los árabes van a reinar como amos, 
puesto que el turco detestado pierde el pres­
tigio de que disfrutaba por la ocupación de 
las ciudades Santas y la posición de Bagdad. 
Perdidas Armenia, Mesopotamia., Arabia y 
Siria,no le queda al ®obierho de Oonstantino- 
pla más que el Asia Menor, no será incaptu­
rable cuando las columnas enemigas no es­
tén ya solamente en Ezztndjian y en BitUs., 
sino en marcha hacia Mossul, Damasco y 
Alep. El Gobierno de Constantinopla no tie­
ne ya que decidir si su ejército de Europa de­
be quedar al servicio de los autriacos y búl- 
gares, o si se le llamará. Es verdad que si le 
llama, el imperio alemán, no teniendo a pesar 
de todo ya nada que esperar en_ Asia le cor­
tará ios víveres. Oruél alternativa.
La revolución de Rusia ñ® altera nada, en 
principio, el equilibrio de las fuerzas belige­
rantes, pero, suprimiendo la esperanza que
siisom .PD ioB
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Extraordinaria revolución cinematográfica con ¡a PRISENTAOIGN EN MALAGA de. ¥ ERA  WEPGAM!
en el einedrama en 4 actos y 2,500 metvo"., argumento y dirección de Augusto Genina, pre­
miado con el Gran premio de Honor en el coneurso cinemátográfíco de Tor.ino (Enére 1917)=  EL PEESA&m =
Bellísimos panoram.as.— Suntuosísima «mise en scener.— Lujosísimas toilstíes de 
Vera Vergani, LA MAS GRANDE FIGURA én la actualidad de la cinematografía mundial.— 
Portentoso derroche de arte.
MUY PRONTO 2." de las grandes exclusividades
F L E C H A  D E  O R O
iSs imperios centrales puedan acariciar dé 
desprender una RiiMaáutócrata del haz de 
los ejércitos ¡iberáles, suprime a la véz las 
cembinacio.nes esífaíégicas qtie la reáliza- 
cif n de tal esperanza hubiera autorizado. 
Aun sin paz separada regularmente conclui­
da, un Gobierno ruso vacilante no podía ins­
pirar mas que una guerra tibia contra la cual 
baetíírían efectivos de poca monta. Una gue­
rra enérgica los retendrá en número más 
constante y quizás mayor.
Añádese el retroceso en el Somme y el 
0:se. ¿A qué fase de la guerra hay que re­
montase para descubrir .su origen? Yo me in- 
clináría hacia el final de 1915, precisamente 
cuantió, concluyendo la ofensiva de Polonia, 
el ejército alemán dirigió de nuevo sus in­
quietas miradas a Occidente.
. A pesar de los espacios conquistados, el 
plan estratégico que había dictado su decla­
ración al Gobierno imperial era irre,media- 
blemente comprometido.
Ninguno de los grandes ejércitos aliados 
estaba fuera de combate; los tres se hallaban 
en eondiciones de reanudar la lucha y el ejér­
cito italiano se había asociado a su suerte. 
El, plan de guerra había fracasado en el 
Mame y en el Iser, en Occidente; en Ojíente 
seguía sin concluir en la gran transversal fe­
rroviaria rusQ que enlaza con el gelfo dé Ri- 
gaal iíoftey la Wolhinia al sur; sonaba la 
hora en que iba a surgir la desproporción 
entre los frentes y las fuerzas destinadas a 
ocuparlós,
El Estado Mayor imperial mostró gran au- 
dasia; ef ataqué a Vérdun se dió para violar 
el destino. El destino no se dejó violar. Ver- 
dun cofirmó lo del Mame y el Iser, y cuando 
se produjo la réplica en el Sorarae, el efecto 
resultó evidente. Se comprobó que la ofensi­
va centra Verdun no sól@ nó pedía sostener­
se, sino que no llegaba a precisarse la defen­
siva en el Somme. El nuevo generalísimo ale­
mán, marisGal Hindenburg, divagó al hablar 
del frente inquebrantable que resistiría trein­
ta años si era preci.so. Las palabras y los Jie- 
chos son heehos. El frenjte no ha aguardado 
treinta años para ceder. Desde los primeros 
días se quebrantó, iniciando la relirada.
Retirada estratégica que por sus mismos 
procedimientos revela el retroceso político. 
Releed vuestros reglamentos militares y ve­
réis como tratan la cuestión de las destruc­
ciones. Ns se autorizan a cada cual. Algu­
nas dependen de las intenciones estratégicas 
del jefe, que las ordena o las reservm según 
medite una reiirada definitiva o pasajera so­
lamente, con propósito de volver. Las inten­
ciones imperiales parecen escritas sobre el 
terreno. Van más allá de la estrategia. No 
sólo protegen la retirada, no sólo se prohí­
ben el beneficio de la réplica ofensiva, sino 
que crean el desierto, resucitan a Atüa. 
«Donde mi caballo pose su planta no volverá 
a crecer la hierba.» No hay neutralidad que 
resista; esa gente deshonra al mismo desho­
nor.
La explicación es la que se da siempre en 
todo retroceso, trátese de los alemanes en el 
Mame o de los turcos en Kut-el-Amara; eje­
cución de un plan premeditado, seguramente; 
pero la premeditación del plan es la conse­
cuencia de la derrota, y ésta ha sido triple; 
en Galitzia, en Verdun, en el Somme. En es­
tos tres encuentros decisivos los ejércitos 
alemanes no han realizado su intención; al 
contrario, han fracasado en su misión, y de 
ahíla retirada. En buen castellano, tal retro­
ceso., premeditado o no, se llama derrota 
confirmada.





S O N E T O
Padre ¡oh, Dicénta! del obrero fuiste: 
tu pluma esclarecida a él dedicaste, 
y a Ips ojos del mundo demostraste 
su sufrir, que piadoso contemplaste.
El laborar por él, a honra tuvissíe, 
y en tan noble tarea no cesaste: 
del déspota las iras arrostraste 
y a su maldad e intrigas no temiste.
Por eso te ha ceñido ya la gloria 
de laurel inmortal una corona, 
que tu genio y nobleza al par pregona, 
y, por eso, guardarte fiel memoria 
el obrero te jura, y llanto vierte, 
en la orfandad que queda con tu muerte.
JOSÉ LUIS VALDERBAM A
ijBItiMillItl
¡.a sesiési eSe ayer>.
Presidida por el alcalde, sefíor Gon­
zález Anaya, se reunió ayer la Corpo­
ración Municipal, para celeferar sesión 
de segunda eonvosatoria.
Los cguG asisteo 
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Somodevilla López, del Río Jiménez, 
Pérez Texeira, Zafra Milán es, Ojeda 
Suárez, Segalerva Mereado,Rein Arssu, 
Gómez de la Bárcena, Peñas Sánchez, 
Miianés Morillo, Barranco Córdoba, 
Huelin Sans, Hidalgo Espüdora, López 
López, Gáreía Morales, Facía Fernán­
dez, García Moreno, Eriales López, 
Romero Raggio, Piñero Cuadrado, Rol- 
dán Bernal, Cáreer Trigueros, Oliveros 
Sánchez, Salinas Sánchez, Ramos Ro­
dríguez,Valle]© Serrano,Loring C»‘oake.
El Seeretario, sefíor M.aríqs, da lec­
tura ai acta de lá s^íSh'" áníerlor, 
se aprueba'por unanimidad.
L a s  gestÉQsaes eie léi O ó m is ié s i ,  , 
El alcaide lee unas cuafíiüa.s que s.e 
Contraen a dar cuenta, cficialmeníe, de 
las gestiones realizadas en Madrid por 
la .Goraisión malagueña, labor que ya se 
conoce por los telegramas que se han 
publicado en los periódicos locales.
Haee relación de todas las visitas 
efectuadas, eiíando la acogida cariñosa 
que dispensaran a los comisionados los 
diputados y senadores por Málaga, eii'- 
comiando la valiosa cooperación pres- 
prestada por los señores Arniiñán y 
Bergamín.
Resalta la importancia de la real or-. 
den firmada por el ministro de Fomen­
to señor Gasset, referente, al proyecto 
de alineación del Guadalmedina.
? Menciona también la real orden acer­
ca del aníiguo cuartel de ía Merced.
Habla por último de las gestiones he­
chas para conseguir el induito del reo 
denado a muerte Juan Cubo Chica (a) 
«Cábrerillo».
El señor Segalerva interesa que nue­
vamente se dirija la Corporación a la 
Presidencia del Consejo de Ministros,
- para que ésta recabe deljefé del Estado 
el ejercicio déla regia prerroga'tiva en 
favor de dicho reo.
Se acuerda así,después de breves ex- 
plicaciohes de! alcalde, manifestando 
que ya había solicitado el indulto en 
nombre del Ayuntamiento.
El señor Somodevilla dice que la 
minoría republicana se encuentra ver­
daderamente asombrada,ante el enorme 
ítriünfo conseguido por la comisión en 
todas las peticiones.
Así mismo le asombra a esta minoría 
el número de banquetes a que ha asis­
tido dicha comisión para festejar el éxi­
to logrado.
Unicamente se trae de Madrid la real 
orden sobre alineación del Guadalme- 
dina y una serie abrumadora de prome­
sas, entre las que puede iuduirse a la 
citada real orden, pero que no pasa de 
ser otra promesa más, pues no se facul­
ta a ja Junta de Obras del Puerto para 
laa expropiaciones que precisa hacer.
Él trabajo de, la comisión no ha teni­
do efiqácia alguna para Málaga.
Rectifica el alcalde, expresando que 
la comisión en este extremo de la real 
orden ha obtenido mucho más de io 
que pedía.
Añadió que la mencionada disposi­
ción es muy conveniente para los inte­
reses de Málaga.
Interviene en el debate el señor Fa­
cía.
Eí señor Huelin Sans, luego de felici­
tar a la comisión, se ocupa de la susodi­
cha real orden,diciendo que ésta adole­
ce de un defecto irremediable, y es que 
para ejecutarla hay que orillar ciertos 
trámites que requieren algún tiempo
Mientras este transcurre puede suce- 
der en Málaga algo parecido a lo ocu­
rrido en Motíii, donde el río Guadaifeo 
se ha desbordado, desviando su cauce, 
inundando lá vega y experimentando 
los dueños de terrenos pérdidas que 
ascienden a varios cientos de miles de 
pesetas.
Debemos escojiíar el medio de ganar 
el tiempo que había de perderse en esa 
tramitación.
Lo principal es el dinero y éste hay 
que bú'scario de cualquier modo,hacien- 
do una suscripción a ia que podrán con-. 
tribuir los labradores perjudicados para 
ernpezarlas obras dentro deí presente 
mes.
' 'Esa suscripción puede iniciarse des­
de, ahora mismo, cooperando a ella 
pártiéularmente los señores alcalde y 
concejales.
Él presidente estima digna de tener­
se én cuenta la inieiativa del señor 
Huelin y cree que procede nombrar 
una comisión para que estudie el asun­
to.
El señor García Morales manifiesta 
que para aclarar las nebulosas que 
ofrece la real orden de referencia, hay 
que ponerla en con'ociaiieiaío de todos.
Tratando de la iabór de los «onaisio- 
nados, expone que debe pedirse son la 
energía desplegada por los pueblos da 
Levante, n® con humildad y rendimien­
to eom© el paria al señor.
El trabajo de la Comisión malagueña 
ha tenido poca efisacia para la ciudad,
Vuelve a hablar el alealde, afirmando 
que se ha pedido y exigido digsa- 
mente. ■
Si I«s ©frecimientos que se han he- 
eh©—añade— no se cumplieran, yo sé- 
ría el primero que, dando al olvido el
mmttá
EL pfSPULAn
earg® que ocupo, y acordándome sólo 
de que soy malagueño, había de pro­
poner las soluciones necesarias para 
que la ciudad entera se colocara fren­
te ai Gobierno.
El señor Rein opina que se está lle­
vando el debate por derroteros distin­
tos-
Califica de titánica la labor de la Go- 
misión y expresa su reconoeimienío a 
ésta en nombre de la minoría conser­
vadora.
Propone que cuando el alcalde, pa­
sados estos días, regrese a Madrid, in­
sista en las gestiones practicadas, has­
ta eenseguir que i o que Málaga recla­
ma se lleve a vías de hecho.
Pido un voto de gracias para los 
comisionados y para cuantos ayudaron 
a S'us gestiones.
El señor Somodevüía dice que n® ha 
escatimad® los elogios a la Comisión.
Lo que expresé antes y repito ahora, 
es que a esta minería no !é ha satisfe­
cho ei resultado de su viaje,ni a Málaga 
iampoco, s«gurament«.
Todo se ha reducido a un bagaje de 
promesas, y ya sabemos todos de qué 
forma eumple él Gobierno los ofreci- 
mietiíos que nos liaes.
Está conforme con el otorgamiento 
del voto de graeias.
El señor Huelin expresa que para po­
ner ea práctica la deeantada real orden, 
ha de pasar cuando menos un año, y 
hay que gestionar a todo trance, por 
que el desareno del Guadalmedina no 
admite espera, ía ganancia de ese tiem­
po.
Si el río se desborda, puede sobre­
venir en Málaga una heeatombe.
Esto hay que evitarlo p®r todos los 
medios a nuesír® alcance, y si los tée- 
nie»s oponen trabas y diñcultades a 
una cosa que es cuestión de vida o 
muerte para la ciudad, vayamos contra 
esos téfnieos, y lancemos sus nombrés 
a la publieídad, destituyéndolos de sus 
cargos.
Se acuerda el voto de graoias.
E! alcalde iodica para qué formen la 
Comisión que ha de entender en lo re­
lativo a la real orden de alineación del 
Guadalmedina, a los señores Huelin, 
Rein, Peñas y Mapelli.
Esta Comisión tendrá caráeter ejecu­
tivo, y avistaráse con ía división Hi­
dráulica, con la Junta del puerto ete., 
para salvar todas las dificultades que 
se opongas al cemienz® inmediato de 
las obras.
Quedan nombrados dichos señores.
P a ip a  o f p o  d f ^
El señor Fa«ia,después de lamentarse 
de que no está presente el señor Olme­
do, trata de lo expuesto por éste tn el 
pasado cabildo y com® calificara «en 
dureza el proceder del ausente, el al­
calde le llama la atención, dieiencio que 
n©s hallamos en unos dias muy poeo 
apropiados para proferir ofensas.
, Todos acogen, con hilaridad la salida 
del presidente, quien ruega al señ»r Fa­
cía que deje el asunto para ©tro dia; 
accede dicho edil, y pasamos a otra 
cosa.
i^ s u s i f ^ s  d e  «D’̂ c i o
Quedan sobre la mesa tos señalados 
en la orden del día e®n los números 
2 y 7; se devuelve a la Compañía del 
Gas un presupuesto sobre instalación 
de usa farola, despachándose en la for­
ma de eosfumbre, los demás asuatos 
que figuraban en este primer apartado 
de dicha orden del día.
L® sgase laaSaSea soS are  Isa m e s 'a
Se aprueba el pliego de «ondiciones 
del ©oncurso para adquirir los muebles 
con destino a las nuevas .Casas Con­
sistoriales.
Vuelve a quedar sobre la mesa una 
moción del seior Olmedo, relativa ai 
nombramiento y pago de jemales de 
los obreros municipales.
También quedan sobre la mesa un 
informe de la Comisión de Policía Ur­
bana, relacionado con la parada de 
carruajes de la calle del Angel; una so­
licitud de los vecinos y propietarias de 
la calle de donjuán Gómez García, pi­
diendo que no se establezcan coches 
en dicha calle y una moción de varios 
concejales, referenté a la parada de la 
Plaza de la Constitución.
Se aprueba un dictamen de lá Comi­
sión de Obras públicas, acerca de los 
pliegos de condiciones para los traba­
jos de reparaeión de pavimentos.
Remítese a la Comisión de Gracias 
y Subvenciones una solicitud, en la que 
se pide que el Ayuntamiento adquiera 
ejemplares de una Guía editdda por él 
patronato obrero de San José.
Se concede la ampliación de liesneia 
que interesa el médico supernumerario 
de la Beneficencia municipal, don En­
rique Alamos.
Es aprobado un informe de la Co­
misión de Personal, recaído en instan­
cia de don Rafael Cuevas, pidiendo co­
locación en las dependencias munioí- 
pales.
Queda sobre la mesa otro informé de 
la citada Comisión, en asuto relativo a 
dos maestros de Sección.
Apruébase uno de la de Arbitrios 
Susíiíutivos, sobre redamaciones con­
tra el de Inquilinato.
Los señores López, Ojeda y Vallejo, 
hacen indicaciones relativas a otro in­
forme de la mencionada Comisión de 
Arbitrios, spbre reclamación contra el 
impuesto de rodajes, acordándose que 
dictamine el ingeniero indusírial.
L a s  s a B s s is te n o ia s
e8 ü la ta d e i^ o
El señor Somodevilla se ocupa de 
la carestía de la carne, que alcanza ac­
tualmente el precio de cuatro pesetas.
Censura que por negligencias del 
Ayuntamiento se haya llegado a ése
aumento de precio, diciehdó que no de­
bía haberse encomendado la solución 
del asunto a la Junta provincial de Sub­
sistencias.
El Concejo municipal pedía haber 
empleado los medios necesarios para 
evitar esa subida.
El señor Peñas hace historia de la 
cuestión, mencionando las conferencias ' 
celebradas con las comisiones de tabla­
jeros que lo visitaran durante su inte­
rinidad en la alcaldia.
Rectifica el señor Somodevilla, mani­
festando que él estaba realizando ges­
tiones para que el precio de la carne 
no excediera de tres pesetas.
Entiende que estableciendo las ta­
blas reguladoras, hubiérase impedido 
tal subida de precio.
El señor Vallejo pide datos sobre los 
precios de las carnes en pie, de las pie­
les y despojos.
Como guarda relación con esto de la 
subida de la carne, el señor García Mo­
reno, aunque muy veladamenté, denun­
cia los abusos que se cometen en el 
Matadero, diciendo que allí el adminis­
trador del establecimiento no es más 
que una figura decorativa, y en cam­
bio los veterinarios son los que man­
dan y gobiernan.
Dice que llama abusos a 1© que su­
cede en el Matadero,por que no quiere 
empleár otro calificativo.
El señor Somodevilla estima que en­
trañan mucha gravedad las denuncias 
formuladas por el señor García More­
no y soüoita que para depurar los he­
chos s« abra un amplio expediente.
El alcalde se muestra conforme.
El señor Gómez de la Báreena, res­
pondiendo a las alusiones que le hiciera 
el señor García Moreno, dice que tuvo 
a su cargo la Inspección del Matadero 
durante dos o tres meses; pero se vió 
obligado a dimitir, por que no podía 
atender a sus obligaciones particulares.
Para cumplir la misión inherente a 
esa Inspección hay qtíe estar poco me­
nos que de servicio permanente en el 
Matadero, constituyéndose en el esta­
blecimiento a las siete de la mañana 
para abandonarlo a las tres de la tarde, 
hora én que sale el último trozo ,de 
carne.
Durante el tiempo que yo fuí lnspea- 
tor observé cosas que denotaban a las 
claras los abuses qué se cometen.
Yo veía uña res vacuna que a mi, aun­
que no soy técnieo, me parecía tuber­
culosa y por I© tanto no debía ser sa­
crificada para el consumo público y 
cuando se lo indicaba así a los señores 
veterinarios, éstos no daban crédito a 
mis sospechas y alegaban, para refutar­
las, que la vaca tenía los ojos alegres.
D ce el reglamento que las reses del­
gadas no han de sacrificarse y cuando 
ai amparo de ese reglamento indicaba 
yo que no procedía la matanza de al­
guna vaca que no tenía más que hue­
sos, los técnicos la apartaban, pero 
cuando yo me ausentaba del local pro­
cedíase al sacrificio.
De ese expediente de qua se habla, 
no resultará nada seguramente y los 
señores veterinarios saldrán del mismo 
mucho más purificados que lo están.
El señor García Moreno demanda 
que se acometa sin demora la reforma 
del reglamento del Matadero, dotándo­
se al administrador de las facultades 
necesarias para la legítima defensa de 
los intereses del Municipio.
El señor Gómez de la Báreena abun­
da en el mismo criterio, y pide que se 
traiga el proyecto de reforma de dicho 
reglamento.
El señor Somodevilla asiente a lo 
manifestado por el señor Gómez de la 
Báreena y para que el expediente no 
resulte un trabajo estéril y los veteri­
narios salgan airosos, como siempre, 
cree que hay que modificar cuanto an­
tes el reglamento.
Ya sabemos—dice—que la opinión 
de ios técnicos es indiscutible; si llevan 
al matadero una res muerta y ellos 
afirman que se mueve, hay que creerlo, 
porque así lo dicen.
Acuérdase la reforma del reglament©.
L a  oa l6 e  d e  O l le r ía s
Ei señor Gómez de la Báreena se 
lamenta del deplerable estado en que 
se encuentra el pavimento de la calle 
de Ollerías, todo levantad®, y cuy® ve­
cindario está sufriendo las consecuen­
cias de la paralización de las obras, por 
motivo de las diferencias habidas entre 
el contratista de las adoquinado y el 
Ayuntamiento.
S o l i6 ¡ t u d « s  é  i n f o r m e s
En relación a una instancia de don 
Joaquín Carballeda, interesando auxi­
lio para ©oncluir su carrera, se acuerda 
autorizar al alcalde para que libre la 
süiraa que juzgue conveniente.
Las demás solicitudes pasan a estu­
dio de las respectivas comisibaes.
De los informes de éstas queda sobre 
la mesa uno de la Jurídica en solicitud 
de don Francisco Biote, sobre oterga- 
miento de eseritura de reconocimiento 
de propiedad de una paja da agua.
Un dictamen de la Comisión de Gra­
eias y Subvenciones que represen,ta un 
verdadero derroche del dinero muni- 
eipal, y en el que hay partidas de 125 
pesetas para cada una de las cofradías 
que sacan «n procesión sus efigies ep 
la presente semana, es impugnado por 
el señor Somodevilla, quíea dice que la 
Corporación no debe invertir el dinero 
én prosesiones, cuando hay en Málaga 
tantos fieles que pueden costearlas.
Se facilita dinero para éstas, y en 
cambio hemos visto que tos esapleados 
municipales han estado dos meses sin 
cobrar sus haberes.
Y ya que de procesiones nos ocupa­
mos, fijáos todos en el asqueroso as­
pecto que ©frecen las «alies de nuestra
ciudad, por virtud de la arena esparci­
da por ellos.
Los transeúntes mascan el polvo y 
los dueños de establecimientos protes­
tan con harta razón.
Recuerda .haber oído censurar ese 
procedimiento al señor González Ana­
ya antes de que fuera alcaide, quien se 
quejaba de los daños que sufrían las 
máquinas de su imprenta, y hoy que 
desempeña la Alcaldía, no tiene eU me­
nor reparo en permitir que se eche la 
malhadada arena.
Se aprueba, con el voto en contra de 
los republicanos, subvencionar las pro­
cesiones.
El señor Salinas sé opone también al 
otorgaiplento de esa,S subvenciones.
En votación nominal se aprueba por 
once sufragios contra nueve,un informe 
denegatorio de diversas peticiones de 
aumentos de haberes, de concesión de 
fondos, etc.
r in á l
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sésíón, a las seis de 
la tarde.  ̂ t  v, „ . /
DóOa Enriqueta de la locera
D e s e p i e d m tS
Eh el expreso &c; ía mañana llegaron de 
Madrid^ el expras¡(|ente del Congreso- don 
Augusto Oonzáiez Besada, el exministro de 
Hacienda don Qabino Bagallal, ei sanador 
don Augusto Príncipe, y los diputados a Cor­
tea don Juan Cervantes' y don Mariano Or- 
dóñez, exsubsecretar^o de Hacienda.
A recibir a dichas Viajeros estuvieron en 
la estación les di|»utaqo.s a Certes, diputados 
provinciales, y concejales del partido con­
servador.
§
Después de breve itancia en esta, ha.re­
gresado a Almería, el /procurador don José 
:^odríguez Qrland.
Precedentes de Mílilla se encuentran en 
Málaga, realizando stt viaje de boda, el co­
merciante don Franci seo Malpartida Pérez y 
su bella esposa doña /Mercedes Martínez Pe- 
tez.
La sociedad excun ionista Pro Patria rea­
lizará la siguiente excursión el día !8 de Abril 
próximo: % :
Punto de partida: 'Estaaión de losiSubur- 
banos, a las nueve manos cuarto.
Itinerario: En tren Hasta Füengirólal y des­
de aquí a pío a Mijas para regresar en jel.1 tren
que liega a Málaga a las siete.
Reeorrid© aproximado a pie: Catorce kiló­
metros.
Presupuesto aproximado: 3‘50 pesetas. 
Almuerzo individual.
La distinguida señora doña Isabel 
esposa de nuestro estimado amigo Mon José 
Domínguez,, ha dado a luz Con toda felicidad 
;una hermosa niña.
Nuestra enhorabuena por tan grato suceso 
de familia.
DE SANTAOLALLA
Dolorosa impresión hemos experi­
mentado al sorprendernos la infausta 
nueva del fallecimiento de la distingui­
da señora doña Enriqueta de la ineera, 
esposa de nuestro querido amigo, el 
reputado profesor de piano, don Eduar­
do Santaclalla, oeurrido ayer en nues­
tra capital.
Honda pena representa para nosotros 
trazar estas líneas, por que conocíamos 
bien las estimabilísimas prendas mora­
les que adornaban a la finada, la noble­
za de su corazón, la excelencia de sus 
sentimientos, su trato amabilísimo y 
sus envidiables dotes de inteligencia, 
cualidades que le conquistaran la ado­
ración-de los suyos y el respeto y las 
sirnpqtías de los extraños.
Hubo un tiempo en que Enriqueta 
de la Ineera brilló én la escena y em­
belesó a les  públicos con los matices 
de sú voz y las perfecciones de su can­
to delicado, senlidq y meiodiosc.
Su teraperamentb, de una senribiii- 
iidad exquisita, lé pértnitió llevar a la 
I expresión acentos de una bondad ingé­
nita, que tenía hondas raíces en su 
alma.
Figuró algunos años en la compañía 
del inolvidable Gayarre, como soprano 
lírica, recibiendo su personalidad artís-̂  
tica la consagración de todos los públi­
cos.
A poco de contraer enlace matrimo­
nial con el señor Santaolalla, separóse 
de la escena, donde tantos triunfes lo­
grara, para dedicarse, por completo, al 
hogar, al esposo y a los hijos; y en el 
retiro de su casa, rodeada de los seres 
queridos, aun rindió culto al arte, per­
feccionando a distinguidas aficionadas 
malagueñas, que acreditaron las eficaces 
enseñanzas de su profesora, én muchos 
eonciertos y audiciones celebrados en 
nuestros centros de cultura.
Los que conocimos la elegante silue­
ta de Enriqueta de la Ineera, en el tea­
tro, y cuantos apreciamos sus virtudes 
en el seno del hogar, no la olvidare­
mos.
Hoy, a las dos de la tarde, se verifi­
cará la eonduceión del cadáver, desde 
la casa mortuoria, Victoria 15, al ce­
menterio de San Miguel, donde recibi­
rá sepultura.
A su desconsolado esposo, a sus 
afligidos hijos, que en estos momentos 
sienten oprimidos el corazón por la pér­
dida de la que tanto querían, enviamos 
el más sentido pésame.
E L  C A N D A D O
Almacéet de Feppeteria al pop m ayor y menor 
J U L I O  O O U X
JUAN GOMEZ GARCIA 20  AL 28
Batería de oooina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, Glavazón, Alambres, Ma­
quinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón oobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
plomo y estaño. Bañeras y artionlos de saneamiento.
A r t f ic ú le s  p a r a  c s s l e f o c c i ó n
lamandras, Badiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, Ohoubeski,Mareos 
para Chimenea, Braseros y Calentadores para pies, con carbón y con .agua.
LM m E T M L D R G iD M  ( S ,  A . )
P a s ® « t  é®  T íS o S f  2 B s s  M á l a g a
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos metálicos. Se vendé a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y mnohas otras piezas de hierro, fundido_____________
A n iE E E E  7
p o p  ü i i^ a y o p  y  d ©  f ^ p p e t e i i l a
Batei-ía de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
otmilleria, olavaaón, cementos, etc . etc.
C a rrü lo  y  C o m p a ñ í|  |
Abonos y primeras  ̂materias, 
con garantía de riqueza.
G R A N A D A




23 ^D e p ó s it o  e n  llSáSagas C a l le  d e  C ú m p le le s ,
Para Informes y preciosj dirigirse a la' Dlrcoclóni
A L H Ó N D i Q a  12 y 13. -  C S A A » A D A  ' (5
A im ^ C e n e s M a s ó
Pasa una temporada en esta, nuestro dis­
tinguido amigo don Luis Salcedp.í exmagis­
trado de la Audiencia de Zaragoza!
Nuestro querido amigo don Juan Marqués 
■García, conocido procurador y ísu distingui- 
;da familia, están recibiendo incontabies nia- 
'bifestadones de pésame con motivo del fa­
llecimiento de su hijo don Migue!, ocurrido 
en Madrid, donde se haliába estudiando 
A estas señaladas pruebas de, sentimiento 
una la nuesii-a sincerísiíhái
Con toda felicidad ha dado a luz una her­
mosa niña, la distinguida señora daña Con­
cepción Trigueros, Vüá, esposa de nuestro 
apreciable amigo don Antonio Trigueros.
Recibsn dichos señores nuestra enhora­
buena por tan señalado acontecimiento, do fa­
milia.
“JABON ROYAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
R e a le s  de RO Y A L  ahorra «Sos 
d ía s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
ESi E L G O B S E R U O  O lU iL
O A S T E L A R  3 Y ALARGxtZ ¿
Esta «asa acaba de recibir extensos y variados surtidos étt r«». ”  ®
p B 'im ev er 'a  -p a ra  ts^ ages  d e  ca b a lle B * o s . L a o a s ^  s e d a s  y ’>«M̂  
ta s ta s  psB«a ts* a g e s  d e  seráor>as. A l t a s  n o v e d a d e s  d e  
l o s  e n  geneff>al d e l  p a í s  y  e x t i 'a n je r o s s  y
u n a  Í3iíapoB*t8Bnte p a H id a  de de paja|f
para caballeros y niños en todas formas y precios
A g u a e  d ®  W i i i a i s m p t a
Establecimiento Hid,ro-Mineral de Fuente-Agria
Esfacleón ES Vacac'-ViSIahaPta
Diabetes, Clorosis, Anemias, Neurastenia, Hígado y  Vías urinanasx
Temporadas oficiales. Del l.° de Abril al 15 de Junio y del l.° de Septiembre alT5 de Novie^ 
Dirección en Córdoba. Avenida de Cervantes 16.
Los pedidos al Admor. de Fuente Agria
s e o M A f »
s o i p j i r o  D E  m o N i a c o
lE L  D O L O R  B E  C A B I^ D q
MQOECA8, NCUftALAlAS, CÓUttOS
-------------- ----  ' '
Télegipama
El señor Armiñán envió ayer al Go­
bernador civil el siguiente:
«Tengo satisfacción comunicarle que 
he conseguid® se subasten el primer 
grupo de puentes de la carretera de Cá­
diz a Málaga, en las inmediaeiones de 
esa en la carretera Sierra de Yeguas a 
Qobaníes, haciendo un tota! de cerca de 
quinientas mil pesetas, el importe de 
estas obras. Además para evitar que por 
quinta vez se decláre desierta la subas­
ta de la de Arehidona a Villanueva del 
Trabuco, he obtenido se ejecute por la 
Administración, y se libren 30.000 pese­
tas a la Jefatura de Obras Públicas para 
comenzar inmediatamente los trabajos 
estos,, en eantidad superior a las que 
librarían este año si fuera subastada 
esta carretera y además si pudiesen 
repiUirse pronto.
Antes de fin de año me prometen 
nuevos libramientos, espero obtener 
nuevas coneesienes.
El crédito de 20 millones que acaba 
de ser concedido a Fomente por el 
Consejo de Estado, servirá, segúa me 
dice el ministro, por un inciso del alto 
cuerpo consultivo, para remediar los 
daños producidos en las obras públicas, 
por los últimos temporales, dedicándo­
se una? 400.000 pesetas a esa provin­
cia, con arreglo a la reláeióa formada 
por un ingeniero jefe.
Hoy pide el ministro un nuevo erédi:- 
to, para obras hidráulicas en el que 
es incluido lo neeesarip para completar 
las obras de defensa de Málaga contra 
ías inundaeiones».
A v is o  d@ Eo CosnpaílBa - 
del U a s  a§ psjsblico
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inqui inos de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas a la 
Empresa que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalación eside 
gas.Los qrie así lo ha^án, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la Com­
pañía para poder identificar su personalidad 
como operario  ̂ de la misma.—LA DIREO- 
OION.
lawwaniaBBasam
'O  U a w e r a ,
■ m rnaiM v ¡ms mñĵ o
gJIYUMííJS AtMACENES r /é / /;
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A B R IL
Luna llena el 7 a las 13-49 
Sol, sale 5-59, pénese 6-38
Durante este mes,se cobrn.rá en Fs 
ayuntamientos de SecleÍ!ü y .Teba el 
primer trimestre del rejjarto vecinal de 
consumos, del año actual.
5
Semana- 15.—-Jueves 
Santo de hoy.—San Vicente Ferrer. 
El de mañana.—San Celestino.
E s t a c a é n  S V S s te o i* o S ó g io a  
«le! Eaistitaato «le
Los propietarios del término muni­
cipal de Salares deberán presentaren 
dicho ayuntamiento ias declaraeiones 
juradas de sus fincas, para la formadién 
del amillaramiento.
E L  P S F U L A E i  .
Be vende en Mafl4ñd.-“4Pae*%a del Sol 11 y 12.
Fei*nsBnslo Ro«ir>íguez 
S A N T O S ,  1 4 . — M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventrosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 3, 8‘75, 4‘50, 5‘30, 10‘2S, 
7, 9, 10‘90 y 12‘75 en adelante basta 50.
Se hace tm bonito regalo a todo cliente que 
compre por val<w de 25 pesetas.
BALSAMO OEIENLAL 
GaHioidá infalible: curación radical de callos, 
ojos de gallos y dureza de los piee.
De venta én droguerías y tiendas dé quicallai. 
El rey de los callicidas cirBálsamo Oriental». 
Ferretería de «Ei Llavero».—D. Femando Eo* 
priguez.
Observaciones tomadas a las ocho de la ma 
ñaña, el día 4 de Abril de 1917:
Altura barométrica reducida a ©, 756‘6. 
Maxima del día anterior, 10‘O.
Mínima del mismo día, 9'0.
Termómetro seco, 12‘4.
Idem húmedo, 8'6.
Dirección del viento, N,
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 222. 
Estado del cielo, nubloso.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 5‘3.
Lluvia en mim, 0‘0.
MOTiCiAS
C a m a s tí® M ® rr®
y ESPECIALIDAD en CAMAS DORADAS 
Gompatiaia 7 (fr^enta al Sto. Ci*|sto)
y la que más garantíaLa casa más antigua 
ofrece BU artículo.
No tiene sucursal ni vende a ifiazos. .(Todo 
es nuevo.)
Colchones de tona, borra y miraguano.
. Depósito de lana de corcho.
c o m p a ñ ía  7 . Precio de fábricas
: B iD L lD T E D l^  f^Ú E L ÍC A
— DE LA - -
SOCIEDAD ECOHÓMIOA
de 'del País
Plaza de la Consfifuclón núm. 8
Abiesía de once a tres de la tarde y de siete 
a huim dé la noche.
Ea el negociado correispondiente de 
este Q-obierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
Antonio Morenó Tridas, Cristóbal 
Rodríguez Melero, Manuel Ternero Gu­
tiérrez, Francisco Veksco Santiago, 
Antonio Santiago .Martín, Jo ó Martín 
Bueno, José Infante Piódxola, A tana- 
si© Boeh Jiménez, José Morales Yeas, 
Antonio Mora, Luis Caballero (Jámez, 
Juan Rodríguez Garba, FranGÍsoo Ro- 
Hado , Quintana, Miguel Mírales Gonzá­
lez y  Juan Gaspar Jiménez.
D® e x cy p sB Ó n  c ie n t íf ica
El afamado doctor en Mediciné don 
Luis López Somosa, con su áistidguida 
familia, se halla de excursión científica 
por las principales pohiaoiqnes de Es­
paña, para visitar las .Glín.ieas y Hospi-  ̂
tales de importancia, con objeto de acu­
mular mayor número de conocimuratos, 
y  efectuar prácticas en todo lo moder­
namente inventado en la ciencia mó­
dica.
Si las circunstancias de la guerra so 
lo permiten, prlongaM su viaje a dis­
tintas capitales extranjeras.
Les deseamos un felicísimo viaje y 
mucho éxito en su larga excursión.
SE ÍlO R ITAS
Lo m i  leda debe saber antes de sa ma- 
trimo^ie.
Hermos© libro de 300 eon
grabadas, s© les enviará por «ík m  «or? 
tiñead©, ma$43-nde 3 pesetas en itáho o 
gire .pestaLí—-Anto/iío úürda, C^Aas,
en
Gura el estómago e intestinos el Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE CAELOS.
Habiéndose aprobado por la Qomi- 
sión provincial él pliego do oondieiones 
para la subasta del servicio de «Baga­
jes» en toda la provincia, durante : los 
años 1917, 1918 y  1919, se sapa a pú­
blica subasta, cuyo acto se celebrará en 
el salón de actos de la Diputación pro­
vincial, el día 4 del próximo mes de 
Mayo.
Dejad de administraj Acéite de hí­
gado do bacalao, q - o los mtisímes y los 
niños absorben sie a]) ó coa repugnaB- 
cia y  quedes fatiga j  r jue no m dije­
ren. Reemplazáálb -or el "Vj/SfO SI- 
RARD, que se encuentra en todas las 
buenas farmacias. Agradable afpaladar, 
más activo, faoilita íaformanióá de los 
huesos ©n los niños de creeimiente de­
licado, estimula el apetito, activa la fe- 
goeitosis. El mejor tónico para las con* 
valeoenmas, en la anemia »n Ja tober- 
c ulosis, en los reumatismoB.  ̂'^ Bínase 
lam -'v'-fy A. GIRARD, Paría.





Londres.—En los círculos «ormeeia- 
les y diplomáticos concédese gran im­
portancia a la misión que el Gobierno 
español ha confiado al marqués 4e la 
Cortina, creyéndose que podrá asistir a 
la conferencia de los ministros colo­
niales ingleses, para tratar con ellos de 
las cuestiones relativas al comercio de 
España con las colonias británicas.
S u i c i d i o
Petrogrado.—La esposa del expresi­
dente Sturner se ha suicidado, dego­
llándose con una navaja de afeitar.
Supónese que la indujo a llevar a 
efecto esta resolución, el contenido de 
una carta que recibió anoche.




Algeiras—Procedente de Africa lle­
gó el regimiento de Saboya.
Fuerzas repatriadas
Cádiz,—Hoy desembarcaron las fuer­
zas del regimiento de Covadonga, des­
pués de una estancia de cuatro años en 
nuestras posesiones de Marruecos.
El vecindario les tributó un entusias­
ta recibimiento.
¡ N á u f r a g o s
Ferrol.—Ei cónsul británico, acom­
pañado de un médico, visitó a los náu­
fragos del buque inglés «Alviek Castle».
El doctor manifestó que quizá ten­
dría que amputarle los dedos de un pie 
al fogonero.
Ei camarero y los demás tripulantes 
continúan mejorando, confiándose que 
en la semana próxima podrán regresar 
a Inglaterra.
Las subsistencias
preséntando la población animadislmo 
aspecto.
S a iva js id a
Tarragona.—Al pasar por Amposta 
un tren de viajeros) unos desconocidos 
hicierón disparos contra el convoy.
Ün proyectil alcanzó los cristales de 
un vagón de primera clase, resultando 
herido en la cabeza un viajero.





Esta tarde a las cuatro quizás se reú­
na el conde de Romanones cbn el pre­
sidente de la Asociación de la Prensa, 
para cambiar impresiones acerca de la 
censura, creyéndose que 
un acuerdo.
se llegará a
L o  q u e  d i c e  e l  P r e s i d e n t e
Hablando don Alvaro sobre la opor­
tunidad de publicar ías noticias rela­
cionadas.con el manifiesto obrero, dijo 
que no le importaba la publicidad de lo 
ocurrido .en Valladolid, puesto que, 
ahora como entonces, si había respon­
sabilidad, era del Gobierno y es éste el 
que tiene que indicar el momento opor­
tuno de la publicación.
Los periodistas le hicieron varias 
preguntas relacionadas con la crisis, es­
quivando el conde la respuesta,con hu­
morísticas negativas.
J u r a  d ®  b a s i s i e r a
El día 11 se celebrará en Caraban- 
chel la jura "de bandera por los reclutas 
pertenecientes a la guarnición de Ma­
drid y sus acantonamientos.
L a
manifiesto obrero habían sido puestos 
en libertad.
üo hay Bolsa
Hasta el Lunes hace puente la Bolsa.
Los trasisportes.
Burell conferenció con el ministro de 
Fomento, para interesarle que se en­
víen vagones a Linares y Jaén.
Votos contra
En la concesión, por el Consejo de 
Estado, del crédito con destino a Fo­
mento, votaron en , contra Osma y el 
marqués de Figueroa.
Brédatos
Dentro de la semana próxima volve­
rá a reunirse el Consejo de Estado, pa­
ra conferenciar sobre los créditos que 
se destinan al socorro da los inunda­
dos de Málaga, Sevilla, Granada y Al­
mería.
La c r is is  del trahájc
Asegura Gasset que el Gobierno no 
na abandonado el propósito de inten­
sificar y promover trabajos.
Dificultades parlamentarias obligaron 
a cerrar las Cortes, lo que ha determi­
nado un aplazamiento respecto a la so­
lución de los problemas de interés na­
cional.
Sin embargo, de momento importa 
realizar obras por que urgen las de en- 
cauzamiento de ríos y defensa de po­
blaciones.
Dice que los Gobiernos tienen la 
elemental obligación de mantener ei 
orden, pero no pueden olvidar la ur­
gencia de emplear recursos para satis­
facer la demanda de. pan y trabajo,
Y advierte que esto lo va a hacer el 
Gobierno por propio impulso e íntimo 
convencimiento.
Bilbao.—Esta tarde se congregó la 
Junta de subsistencias, presidida por el 
gobernador, a fin de tratar de la solici­
tud de los tablajeros, que piden autori­
zación para aumentar el precio de la 
carne, acordando oponerse a dicha su­
bida.
P e ^ o t e s t a
Bilbao.—Una comisión de ferrovia­
rios visitó al gobernador para protestar 
déla Compañía del Norte, que ha sus­
pendido los mozos de carga y descarga 
de mercancías, mientras dure la repara­
ción de las obras del túnel de Canta- 
loja.
El gobernador prometióles gestionar 
el ingreso de los operarios despedidos, 
y que les abonen los jornales que per- , 
dieran.
La Rflonumental
Sevilla.—La Plaza de toros Monu­
mental no podrá ser inaugurada el Do­
mingo, por no terminar las pruebas de 
resistencia.
Se aplazará la apertura para el día 18 
del presente.
Los reqionalistas
Barcelona.—La Liga regionalista ha 
reunido dos millones de pesetas para 
publicar un periódico que sustituya 
a«LaVeu».
También lanzarán a la publicidad un 
semanario festivo y revistas literarias y 
agrícolas.
La junta del partido ultima los traba­
jos para efectuar una excursión a Pal­
ma de Mallorca, que se verificará en 
los primeros días del mes de Junio pró­
ximo.
Se gestiona que la visita coincida 
con la que harán los regionalistás va­
lencianos a la ciudad Condal, para que 
una comisión de éstos vaya también a 
la citada capital balear.
E n t ie r e fO
El diario oficial de hoy - publica una 
real orden declarando festivo, a los fi­
nes de la contratación oficial en la Bol­
sa, el Sábado próximo.
C o m h i í i a c i é n  m i l i t a s *
Con motivo del fallecimiento dél ge­
neral don Domingo Bazán, se hará en 
breve una extensa combinación militar, 
ascendiendo a los empleos inmediatos 
a un general de división, otro de briga­
da y un coronel.
Este último ascenso corresponde al 
turno de ingenieros.
En Gobernación
El señor Ruiz Jiménez, restablecido 
de la dolencia que sufría, asistió a su 
despacho oficia!.
Le visitaron Burell y los directores 
generales de Seguridad, Correos y Ad­
ministración locaí.
A los periodistas nos manifestó que 
al Consejo de esta tarde llevaría varios 
expedientes de Beneficencia.




Burell aseguró que no habia crisis.
El ministro de la Guerra llevaba va­
rios expedientes de indulto.
Gasset anunció que el Consejo de 
Estado había concedido veinte millo­
nes para las earreteras, cuya suma, uni-? 
da a la que figura en el presupuesí© 
ordinario dan una cantidad de treinta 
y un millones, que se podrán gastar es­
te año para resolver la crisis obrera.
Alvarado era portador de los indul­
tos de Viernes Santo.
ñ le salida
El Consejo terminó a las ocho y me­
dia de la noche.
Romanones dijo a los periodistas que 
se hablan examinado todos los expe­
dientes de indulto de los reos pertene­
cientes a las jurisdicciones de Guerra y 
Civil, que ascienden a nueve.'
Fueron desp'Chados’ varios asuntos 
de trámite y diversos expedientes del 
Ministerio de Hacienda.
De este Consejo—afjadió— sacamos 
la impresión de que podremos vivir 
hasta el Maltes o Miércoles,, pues no 
habrá que limitarse al Lunes.
Ruiz Jiménez expuso que esta noche 
quedarán restablecidas las conferencias 
telefónicas, advirtiendo a los reportéis 
que tuviesen mucho cuidado con las 
noticias relativas a órden público y 
movimiento de barcos, pues de ío con­
trario volverá a funcionar ,1a censura.
para tales noticias nada más.
Se ha concedido el empleo de capi­
tán honorífico de caballería al infante 
Raniero de Borbón.
La minoría socialista asistirá hoy a la 
sesión del Ayuntamiento, por haber si­
do puestos en libertad los firmantes del 
manifiesto obrero.
Los.ccncejáles que lo suscribieron, 
siguen procesados, pero como el auto 
tiene que trasladarse al Ayuntamiento, 
y aun no se ha cumplido dicha formali­
dad, no pueden ser suspendidos, y por 
lo tanto les asiste derecho para asistir 
a las sesiones,
Belieja
El Director de enseñanza manifiesta 
que el Consejo de Instrucción ha pro­
puesto que se rebaje a 19 años la edad 
para tomar parte en laŝ  oposicioriés a 
escuelas nacionales.
Sobre e§ empréstito
El Banco de España ha comenzado 
a devolver las cantidades sobrantes de 
la suscripción del empréstito.
La suma que en obligaciones del Te­
soro al 4,75 por cieoto se ha solicitado 
conversionar, asciende a veinle y ocho 
millones.
Parece que el ministro está dispuesto 
a entregar a los suscriptores títulos pe­
queños que podrán disfrutar en la Bol­
sa una ligera prima.
Fe re iso  se va
No s, :̂,dió ninguna ptra referencia de 
lotratacíó.
Lo qye se dice
En los llamados circulas políticos se 
atribuía mucha mayor importancia al 
Consejo.
Un periódico dice que atendiendo 
como siempre a lo que se ha heeho 
después de un régimen eseepcional, y 
una vez pasadas las actuales circuns­
tancias, es probable que Romanones 
plantee la cuestión de confianza al rey, 
por motivos de delicadeza.
Fundamenta su aserto en la opinión 
de varios ministeriales.
Se añade queden Alfonso ratificará 
su confianza al conde.
Díeese que los «onservadores recha­
zan desde luego la idea de un cambio 
de política y estiman que oebe conti­
nuar gobernando el partido liberal con 
Romanones y los actuales ministros, 
cuya labor ha merecido las alabanzas 
déla opinión, habiéndose aumentado 
su prestigio recientemente.
B e i s a  d e  ü a d f H s l
Día 3
Se insiste en que Romanones no ha 
podido conseguir de Paraíso que retire 
i 1 dimisión de su cargo de presidente 
del Comité ejecutivo de la Junta de 
Subsistencias.
Don Basi'io ha marchado a Zara­
goza, sin aguardar a la reunión que hoy 
celebra dichajunta.
« L a
Francos . . . . .
Libras . . . . . .
Interior. . . . . . 
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
Ordinarias. 























generalValencia.— El entierro del 
Bazán ha resultado solemne.
Las tropas cubrían la carrera, situán­
dose en el trayecto inmenso gentío p$- 
ra presenciar el paso de la comitiva fú­
nebre.
El féretro fué colocado sobre un ar­
món de artillería, dándole escolta una 
compañía del regimiento de Mallorca.
Presidieron las autoridades y varios 
generales.
Se hicieron las salvas de ordenanza.
EÍ Ayuntamiento ha cedido el nicho 
donde se efectuará la inhumación.
Durante el entierro doblaron, las cam­
panas.
Fi  ̂ lluvia
Sevilla.—Se siente un frío horrible.
impropio del mes de Abril, y llueve bas­
tante.
Témese que la inclemencia del tiem­
po impida la salida de las cofradías. 
Han llegado centenares de forasteros,
,O ó 9 ife 5 * e B io ia
Romanones conferenció extensamen­
te con el ministro de Estado.
E n  E s t a d o .
El señor Gimeno conferenció con el 
embajador de Italia.
Con el ministro de Estado conferen­
ció el presidente de la comisión militar 
que marcha a Alemania y Austria, a fin 
de estudiar los métodos de instalación 
y régimen interno de los campamentos 
de concentración de prisioneros.
También visitaron a Gimeno el se­
cretario particular del rey y otras per­
sonas*
Bespacho
El conde de Romanones dijo a los 
periodistas que había despachado con 
el rey, y después estuvo en' Estado, 
para enterarse del mensaje ,de Wiison.
T r a u q u i l i d a s l
Según dice el subsecretario de Go­
bernación, las notioias que esta madru­
gada había recibido de los gobernado­
res, acusan completa tranquilidad en 
todas las provincias.
d e l  t e m í a t e
Los huertanos de Valencia telegra­
fiaron al ministro de Estado sóbrela 
exportación del tomate.
La cosecha se presenta abundantí­
sima.
E u  lil^ e !* ta d l
En Gobernación ratificaron a los pe­
riodistas que todos los firmantes del
Epoca,j
El diario conservador dedica su artí­
culo editorial al mensaje leído por el 
presidente Wiison y argumenta exten­
samente sobre la importancia del docu­
mento.
Dice q«e la determinación de Wil- 
son la producen dos hechos,en el orden 
diplomático de gran magnitud; es uno 
que los Estados Unidos tendrán asiento 
por vez primera en la conferencia de la 
paz, que ha de arreglar el mapa de 
Europa; y otro que España, la nación 
neutral más poderosa, queda sin inter­
venir como honroso juez de campo, en 
la importante conflagración mundial.
La perra europea
iM Fmmñ
Han sido firmadas las siguiente dis­
posiciones;
De Guerra.
Concediendo la gran cruz de San 
Hermenegildo, al contraalmirante de la 
Armada, don Ignacio Pindado.
Idem el empleo de comandante de 
infantería, a don Miguel Esparza, por 
méritos de campaña.
Concediendo la cruz blanca de pri­
mera clase del mérito militar, pensio­
nada, al veterinario primero, don Juan 
Igual, fallecido, ‘
m m B E M
ñ  Be
Hacia las seis de la tarde se reunió el 
Consejo.
A la entrada nos dijo Ruiz Jiménez 
que seguía la tranquilidad en toda Es­
paña.'
Romanones nos manifestó que había 
conferenciado con Miguel Moya, asis­
tiendo Alvarado y Ruiz Jiménez ala 
entrevista, en la que se acordó aprove­
char estos días, en los que no habrá 
periódicos,para estudiar la fórmula que 
se desea.
Madrid 4-1917
B e  P a r í s  '
Comunicado
Al oeste deí Somme progresamos en 
todo el frente.
Más allá de Dallón avanzamos hasta 
el arrabal noroeste de San Quintín.
En nuestra ala derecha nos apodera­
mos de Moyan.
Hacia el Oise, los alemanes reaccio­
naron de modo violento, con fuego de 
artillería, especialmente en la región de 
Essigny, al sur de Aülette.
Continúa la lucha en las afueras de 
Laffaux, penetrando nuestras tropas en 
el pueblo a pesar de la enérgica resis­
tencia del enemigo.
Rechazamos con facilidad las tentati­
vas alemanas contra nuestros pequeños 
puestos al noroeste de Prosne y este de 
Auberive.
Comentarlos
Los periódicos comentan el mensaje 
de Wilson,y observan que cada palabra 
del presidente es un golpe formidable 
para el imperio alemán, denunciándolo 
como una fuerza nociva para el género 
humano.
Es una gloria para los americanos— 
dicen—el haber encarnado el sentimien 
to universal entrando en la lucha al ia­
do dé los pueblos libres, para los que 
continúa la amenaza convertida en pe­
sadilla monstruosa, la actuación de 
Alemania.
Salutación a EtSarteamérlca
La prerlsa saluda en conmovedores 
términos a la república hermana, cuya 
alianza les permitirá disponer en sus 
inmensas riquezas y cuantiosos recur­
sos, tanto en material como en ejercito.
Opina que los valientes y jóvenes 
defensores de la humanidad acudirán al 
llamamiento de la patria ultrajada.
De Londres
Discurso aplaudida
Los periódicos aplauden unánime­
mente gl discurso pronunciado por 
Wilson.
Oficial
Continuamos nuestro avance al sur­
oeste de Arras, apoderándonos tras 
porfiada lucha, del pueblo de Henin.
A cañonazos rechazamos un contra­
ataque alemán para recuperar las posi­
ciones perdidas.
Hacia el ala derecha nos apoderamos 
del pueblo de Maysserny y ocupamos 
el bosque Ronsog.
En el frente de Arras derribamos a 
cañonazos dos aeroplanos alemanes, 
cayendo uno de ellos en nuestras lí­
neas,
En combate aereo derribamos cuatro 
aparatos enemigos, averiando a otros 
dos.
A nosotros nos faltan seis. .
Inspección
El número dé fábricas militares ins­
peccionadas por el Gobierno asciende 
a 4.802,
Especie Inesoiac'ta 
El Almirantazgo desmiente la noticia 
publicada en un despacho oficial ene­
migo el día primero, afirmando que en 
el mes de Marzo hábia sido hundido un. 
crucero auxiliar inglés, díe 8.000 tone­
ladas, por un submarino alemán.
Rev3ei.¿'n
La Cámara de los Comunes votó en 
tercera y última lectura, por 156 votos 




La comisión de relaciones exteriores 
del Senado, redactó una órden del día, 
aceptada por el Gobierno, declarando 
el estado de guerra con Alemania.
El senador M. Chamberlaín presentó 
una proposición pidiendo la educación 
militar de 500 hombres de 20 años de 
edad.
fiSltines
En Filadelfia y Chicago se han veri­
ficado grandes mítines para pedir que 
no se demore la declaración de guerra 
a Alemania, apoyándola con todo el 
poder de los Estados Unidos.
Cóitversiión 
Muchos que hasta ahora eran germa- 
nófilos, entre ellos Mr. Haerts, han co­
menzado en sus periódicos a iniciar 
campañas patrióticas, declarándose par­
tidarios del reclutamiento.
Comentarioo encomiásficos 
Casi toda la prensa comenta el men­
saje presidencial, elogiándo la energía 




E! general Zeietchipiky ha sido nom­
brado primer adjunto del rey de Ruma­
nia, como comandante de! frente ruma­
no, sustituyendo al geneíal Sacaroff.
ültiinos despachos
Madrid 5-1917.
C o m & B n ica d O
París.-Continuamos rechazando al 
enemigo en el frente Somme-Oise, de­
salojándolo de la posición escalonada 
que construyera en los pueblos de 
Gruglies y Urbillers.
Los alemanes nos han dejado tres 
trincheras fuertemente defendidas con 
alambradas.
También abandonaron algunos heri­
dos, importantísimo material de gue­
rra, tres cañones de 150 y varios ca­
miones.
E io m b B * a m ie is t o
París.—Ei general Lyautey ha sido 
nombrado Residente general en Ma­
rruecos.
Junta de subsisteüiéias
Madrid. —Hoy se reunió íajunta de 
subsistencias, dándose cuenta de la 
dimisión de Paraíso. ; "
Vallejo aplaude al din isionario y 
anuncia que imitará su resolución.
Zorita lamenta la actitud de Paraiso. 
Elorrieta, en nombre de Burell, afir­
ma que el ministro no censuró nunea la 
labor de Iajunta, y por el centrarlo, en 
mas de una ocasión hubo de elogiar su 
trabajo,
García Cortés protesta de la conduc­
ta del Gobierno, con motivó de ía cual 
suspendía su actuación en la Junta, a la 
que los poderes no le prestaron apoyo 
alguno.
Alvarez Mendoza hace diversas.acla­
raciones, y cree que se debe interesar 
de Paraiso la retirada de su dimisión.
Pumarinó hace causa común con el 
dimisionario, expresándose en el mismo 
sentido Lazcano.
D'Angelo y Zorita aseguran haber 
fracasado en las gestiones que realiza­
ran para qiie Paraiso retirase la dimi­
sión.
Azcárate apoya la actitud de Paraiso 
y declara que ambos decidieron dimitir. 
, Zorita lamenta la dimisión de Azcá­
rate y de sus imitadores.
Y se levanta la sesión.
C Á M A R A  D E  C O M E R C I O
Ayer, a las dos de la tarde, celebró sesión 
ordinaria la Cámara oficial de Comercio, In­
dustria y Navegación, bajo la presidencia del 
señor den José Alvarez Net, asistiendo los 
señores don Ricardo Albert Pomáta, don Ri­
cardo Gross Orueta, don Antonio de Burgos 
Maesso, don Cristóbal Qambero, don Enrique 
'Jaraba, don Francisco Marqués, don Evaris­
to Minguet, don Miguel Orellrna, don Anto­
nio Olalla, don José García Larios y don An­
tonio Nogueras, y excusándose los señores 
don José Huelin Sans, don Salvador Gonzá­
lez Anaya, don Rafael Alcalá, don José Gar­
cía Herrera y don Antonio de las Peñas.
La Comisión a Madrid.~E\ señor Presi­
dente reseñó la labor hecha por la ('emisión 
de las Corporaciones en Madrid, anunciando 
la próxima reunión de la Asamblea de Corpo­
raciones para dar cuenta del curso de los 
trabajos, cosa que antes no se ha hecho, en 
esperá de que sea el Ayuntamiento quien pri­
meramente los conezca.
La exportación.— las numero­
sa» gestiones hechas sebre la exportación, 
movímient* de buques, tonelaje, etc. Asimis­
mo se conoció la actuación de la Cámara so­
bre la línea de Filipinas, transportes ferro- 
viaríos, «enta de buques nacionales y ©tras 
asuntos dé ú'Tffî ’és.
Peticiones aó Asociación de Depen­
dientes.—'S.sinú\6%̂  forma posible de rea­
lizar eon carácter práctico una petición so­
bre colocaciones También conoció otra 
sobre.el cierre a las ech®.
Certifleados.—Vor unanimidad se acorda­
ron para las casas Ruiz y, Albert y Prados 
Hermanos.
Protección a la /n/Vr/iem.—Quedó ratifi­
cado el nombramiento del señor Bur«i.s 
Maesso para vocal representante de la Cá­
mara en la Junta de Protección a la Infancia.
Otros asuntos. — Despacháronse otros 
muchos asuntos de menor interés general, 
cuestiones de trámite, participaciones, refe­
rencias e informes comerciales, levantándose 
la sesión a las tres y media de la tarde.
M o n S s s o i i í 0
«Nuestro ilustre huésjíeíl» Monipo­
dio, ha vuelt® a instalarse en esta 
eiudad, en eompañía de su ijumercso 
séquito de rateros, deseuideros, pseala- 
deres y  demás discípulos.
Oontínuamente dan muestras de gu 
actividad.
lün la noehe del Martes dltimo esta-̂  
hlecieron su campo de operaciones en la 
Alameda de Capuehinos, robando en 
las casas números 49 y  51 de dicha vía, 
qae, al pare er, se halla huérfana de vi­
gilancia.
‘Practicaron un escalo en una de di- 
ehas casas, desde cuyo patio pasaron a 
la inmediata.
De la número 49 se llevaron, doce ga­
llinas y  un conejo, y  de la otra varia­
das ropas.
Y se nos ocurre preguntar, ¿habrá 
sido el doble rebo obra do los «caeos 
indígenas» o de los conocidos «cazado­
res de gatos»? Porque lo cierto es que 
¡89 ve cada invasor por esas calles!
A  pesar de estos incidentes diarios, 
la seguridad de la propiedad en Málaga 
es absoluta. Roban lo que quieren en 
la casa, aunque se hallen los dueños 
dentro, como en este caso; pero del edi- 
ñeio no se llevan ni el material des­
truido para ejecutar ©i escalo, que colo­
caron después, sujetándolo con hierba.
COMISIÓN PRO VINC IAL
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— DE —
GiPRIAÜID ÜlñRTI^EZ 
RIapSn Rapofa 13. — SSjtLAGA
Servicio por onbiertoB y a la lista.
Precio convencional para el servicio a domi- 
oilio. Espeeialidad en Vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lncena.
L A  A L E G R I A
Bajo la presidencia del señor Egea y 
Egea, y con asistencia de los señores 
vocales que la integran, se reunió ayer 
este organismo, adoptando los acuerdos 
siguientes:
Es leída y aprobada el ácta de la se­
sión anterior.
Distribución de fondos para el mes 
de Abril actual.
Dictámen de la Comisión de Hacien­
da, sobre la solicitud de don Salvador 
Povea, contador jefe de la sección de 
cuentas y presupuestos en el Gobierno 
I civil, para que se le conceda la diferen­
cio de sueldo que debió percibir desde 
l.° de Septiembre pasado, con arreglo 
al real decreto de 23 de Agosto último 
Conforme.
Idem id. sobre la formulada por la 
viuda de don José Denis Belgrano,pro­
fesor que fué de dibujo en la Casa de 
Misericordia, para que se le conceda 
una pensión.
Conforme.
Idem id. de la viuda del ugier que 
fué de esta Corporación, don José So 
lis Pérez.
Conforme.
Idem sobre pasar el tanto de culpa a 
'os juzgados respectivos, contra variu> 
alcaldes déla provincia, por no remiiir 
la certificación de ingresos que con 
relación al mes de Septiembre últiinu 
se les tiene reclamada.
Conforme.
W. Idem sobre reclamación de don An­
drés Méndez Conde y catorce más, con­
tra su cuota de arbitrios de Alozaina 
para 1917.
A petición del señor Ortega Muño: 
queda sobre la mesa.
Idem id., de don Antonio Merino 
Caslillo y diecisiete más, idem ídem.
Idem sobre la real orríen concedien­
do la excepción de subasta para ef 
arrendamiento de la plaza de toras de 
esta eapital a don Juan Martín Sán­
chez, por el tiempo de eineo años y 
renta anual de 14.750 pesetas.
A petición del señor Calaíat 
sobre la mesa.
Idem de la visita de la Casa de E x­
pósitos, sobre la solicitud del Comisario 
de entrada de aquel establecimiento, 
pidiendo un mes de licencia por en­
fermo.
Concedido.
Personado en el sal(5n el diputado 
por el distrito de Coín-Marbella, don 
Juan Chinchillo Domínguez, y obtenida 
por éste la palabra, después de despa­
chados los asuntos insertos en la orden 
del día, expuso:






dedoblemente por venir a ocuparse 
un asunto de sumo importancia.
Se trata—dice—de Mijas, pueblo 
perteneciente al distrito que represento, 
que sufre hoy una horrible desgracia, 
pues a causa de desprendimientos de 
tierras en aquella sierra, se han derrum­
bado casi en su totalidad setenta y seis 
casas de las allí enclavadas, y por consi­
guiente están sin albergue otras tantas 
tamílias, cuyo hecho reviste una verda­
dera calamidad, que gestiona en cum-, 
pümiento de su deber, remediar cuanto 
seá posible, habiéndose entrevistado a 
tal efecto con el Gobernador civil, y de 
acuerdo con éste había telegrafiado a 
los poderes públicos impetrando recur­
sos para dicho pueblo.
Que según informe dei ingeniero no 
hay medio de evitar la catástrofe, pues 
las casás dañadas están en inminente 
ruina, y visto el aspecto que ofrece el 
asunto, viene a solicitar de este orga­
nismo coadyuve a sus gestiones, a fin 
de que se obtenga el mayor femedio 
para la grave situación-de aquellos ve­
cinos.
Aunque le consta—agrega—que el 
presupuesto actual es pequeño y no 
abastece lo necesario para dedicar una 
suma conveniente, y a tal fin, espera, 
que,teniendo en consideración, además 
de la inmensa calamidad que represen^ 
ta lo que ha expuesto, que se trata de 
un pueblo que viene con puntualidad 
satisfaciendo sus obligaciones por con­
tingente, se realice en favor del mismo 
un sacrificio, y como recompensa a.su 
buena voluntad y cumplimiento, se le 
libre alguna cantidad para los damnifi­
cados.
Además, interesa, se haga la Comi­
sión solidaria de sus gestiones y dirija 
telegramas a los ministros de Fomento 
y Gobernación, pidiéndole auxilios para 
Mijas.
E! señor León y Serralvo, como di­
putado también por el expresado dis­
trito, hizo suyas las manifestaciones y 
propuestas del señor Chinchilla; y la 
Comisión acordó, en cuanto a la prime­
ra parte de la propuesta, dejarla pen- 
diente®de estudio, para ver la manera: 
de llevarla a la práctica dentro de los 
medios económicos con que se dispone 
en el presupuesto provineial vigente., y 
dirigir telegramas a los indicados mi­
nistros, conforme al tenor literal si­
guiente;
«Comisión provincial, hónrome pre- 
l sidir, acordó por unanimidad rogar a 
i: V. £. interésese por enviar auxilios 
; pueblo Mijas, en el que por desprendi- 
í miento sierra donde están enclavadas 
las casas, hay setenta y seis de éstas 
totalmente rüinosas, sin haber medios 
de evitar ruina, encontrándose setenta 
y seis familias sin albergue.—Vicepre­
sidente, Es[ea.y>
cho que Ies deeomisen,cada ve' z expen- | 
den más faltos los artículos er* que tra- ' 
fican.
Se incautó la comisión de sesenta y 
tres panes y de infinidad de medidas y 
pesas, la mayor parte de éstías pertene­
cientes a carboneros (que Las llevaban 
rellenas de corcho), siende» dichos in­
dustriales denunciados al Juzgado de 
Instrucaión.
También fue¡ron amonejstados no po­
cos vendedores , por no ÍJevar licencia, 
alegando unos <iue estaban enfermos y, 
debido a ello, desde hace bastante tiem­
po no la adquirwn; otros, que como sus 
artículos lo tran gportaba un borriquillo, 
se hallaban exc eptuados de pago;^ea- 
breros que adeudaban por diez y seis 
de ganado, llevando veintic inco, tampo­
co faltaron; todo lo cual se notificó al 
señoii alcalde p u’a que se dé cuenta de 
cóinoianda la rfcítaudación del arbitrio 
Mercados.
Hubo urja nota graciosa, que quere-, 
mos registrar, y es que cierto expende­
dor, al ser requerido por la comisión, 
para que presenfara la licencia, exhibió 
una de caza, extrañándosele qué quie­
nes se. la pidieron no fuesen guardias 
eiviles.
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L íis  P M C E S iO lE S  DE HOY
Hoy, a las .seis de la tarde, saldrá de la pa­
rroquia de Santo Domingo la procesión co­
nocida vulgarmente por el Cristo de la Mena 
y la Soledad, recorriendo el siguiente itine- 
rarlo:
.Pasillo de Santo Domingo, Alameda prin­
cipal (acera izquierda), Larios, Plaza de la 
Constitución, (jranada, Molina Lario, Santa 
María, San Agustín, Duque de la Victoria, 
Granada, Méndes Núiíez, Alamos, Torrijos, 
Pasillo de Santa Isabel, Plaza Arrióla, Atara­
zanas, Puerta del Mar, Nueva, Plaza de la 
Constitución, Larios, Martínez, Puerta del 
Mar, Alameda y'Pasillo de Santo Domingo a 
su templo.
También saldrá de la parroquia de Santo 
Domingo la procesión de Jesús Nazareno y 
de la Esperanza, recorriendo las siguientes 
calles:
Pasillo de Santo Domingo, Puente de Te- 
tuán, Alameda (impares), Acera de la Marina, 
Marqués de ¿arios. Plaza de la. Constitución 
(vuelta), Granada, Plaza de Riego (vuelta), 
Alamos, Torrijos, Puerta Nueva, Pasillo de 
Santa Isabel, Arrióla, Atarazanas,Puerta del 
Mar, Nueva, Especerías, Plazu de, la Consti­
tución, MArqués de Larios, Alameda (pares), 
Puente dé Teíuán, Pasillo de Santo Dominga 
a su templo.
F e r r o s s a ^ . r i l e s
E t̂a Compañía -tiene el honor de 
poner en conocimiento del público que 
con motivo del solemne paso religioso 
que se ha de verificar en Cajiz ei pró­
ximo Viernes Santo 6 de Abril corrien­
te, Circularán en dicho día entre-Mála- 
gay Vélez los trenes números 4 y 5.
Eñ dicho día. Viernes Santo, y al ob­
jeto de complacer al público que desea 
presjenciar el solemne paso religioso de 
Cajís, se expenderán en la estación de 
Málaga billetes de ida y vuelta de Má­
laga ;a Valle-Niza al precio de 3 pesetas 
en primera clgse y al de 2‘25 pesetas en 
segunda, valederos a la ida por los tre­
nes números 2 y 4, que efectúan sus 
salidas de esta capital a las 8‘15 y 14‘15 
respectivamente y al regreso por el tren 
número 5, que pasará por Valíe-Niza 
a-las 17‘50.
AI(á.laga, Abril 1916.—La Dirección
m rm  d e  s p d h t
F & Ú ^ B M L L
S P O ^ T -V £L O  m ALSíBlk
Orden para losadlas 5 y 6 de Abril de 1917:
Excursión número 31 (extraordinaria), a 
Estepona.
Recorrido total: 164 kilómetro».
Ida, día 5: Hora de salida y punto de reu­
nión: A las seis y media de la mañana, en ca­
lle de la Victoria, 66.
Almuerzo, en Marbella.
Llegada a Estepona, a las cuatro de la tar­
de, próximamente.
Vuelta, día 6: Hora de salida de Estepona 
y punto de reunión: A las 7 de la mañana en 
el Paseo.
Almuerzo, en Fuengirola.
Llegada a Málaga próximamente, a las 5 de 
la tarde.
Nota.—'Iodos los gastos que se efectúen 
serán individuales.
El jefe de ruta, Súvlo Cuadros.
I Notas municipales
O a s  b a n d a s
«Alcaldía Constitucional de Málaga.— 
Hago saber, que durante el plazo de 
quince días contados desde el siguiente 
al en que aparezca inserto el presente 
en el «Boletín Oficial» e.síará expuesto 
al público en el Negociado correspon­
diente de !a Secretaria de este Excelen­
tísimo Ayuntamiento, el Padrón de Con- 
ífibuyentes por Arbitrios de Patentes 
para ia venta por cuenta propia o-en 
comisión de vinos, alcoholes y demás 
bebidas espirituosas, espumosas o ga­
seosas formado para e! año actual, en 
cuyo padrón se encuentran incluidos 
iodos aquellos que para la venta de di­
chos articuios estén autorizados por e,i 
Reg’amenío de !a Contribución indus­
trial o efectúen operaciones, tanto de 
hecho como de derecho,, pudiendo en 
• dicho plazo los interesados examinarlo 
y presentar contra el mismo las recla­
maciones que estimen procedentes.— 
Málaga 4 Abril 1917.—El Alcalde, Sal­
vador González Anaya,»
«En analogía con lo dispuesto en ios 
artículos 113 y 114 de la vigente ley de 
Rechitamienío y Reemplazo, el Lunes 
9 dei actual y hora de las doce, se reu- 
reunirá el Exorno. Ayuntamiento, en su 
Salón da Sesiones, al objeto de fallar 
los expedientes justificativos de los ale­
gatos interpuestos por los mozos de los 
reemplazos de 1914,1915, 1916yante- 
riores que no lo hayan sido ya, como 
asíiuisniq para resolver todas las inci­
dencias de la revisión de excepciones 
de dichos reemplazos y tallar y recono­
cer a los que no se hubiesen presenta­
do por cualquier circunstancia.
Lo que se hace saber por medio del 
preseme, para conocimiento de aque­
llos a quienes interese.
Málaga 3 de Abril de 1917.—El Al­
calde, S. González Anaya.»
C e m is ié g a  a b a s t o s
La presidida por el señor Viñas, dió 
ayer una larga batida contra los pana­
deros y oíros vendedores que, por mu-
Ante regular concurrencia, ceníendíerpn el 
Domingo pasado los equipos Alhectie de Al- 
geciras y Malagueño P. 0. en el campo de 
este último.
A las tres y media, y bajo las órdenes de 
G. Requena del Racing, comienza el pártído. 
Correspondiéndole el saque a los forasteros, 
que lo hacen con fuerte viento en contra. 
Debido quizás a esto los alhecticos se ponen 
a la defensiva, no consiguiendo la línea de 
ataque malagúeñista fráqúear las puertas 
forasteras, pues éstos defienden su «goal» 
colosalmente. Y conste que Picasso, Lemrael 
y Alvarez trabajaron lo indecible, pero todos 
los esfuerzos se estrellaron, ante la valiente 
defensa algecireña. En este tiempo, aunque 
fué movidito,abundó el aburrimiento, pues se 
sucedieron los saques de línea, de punta y de 
esquina que fueron un contento.. En un frec- 
kich que hicieron los forasteros, Lemmel no­
blemente echó el balón fuéra. (Ovación).
Después de un breve descanso, da princi­
pio a la segunda parte. Ahora juega con vien­
to a favor Algeciras y la verdad creí que 
ahora serían elJos los atacantes y no fué así; 
pues salvo los primeros minutos que domina­
ron, el rest > del tiempo volvieron a estar do­
minados.
Ai comienzo de este tiempo en un estupen­
do chut de los alhecticos que todos creíamos 
que era goal, Lemmel. actúa de portero sal­
vando el tanto que era seguro, por este moti­
vo el árbitro castiga con ün penalty al mala­
gueño, teniendo necesidad de repetirse tres 
veces seguidas por no estar algunos jugadq- 
dores colocados donde manda el reglamento 
(o sea detrás del que tira el penalty.) Los de 
Algeciras devuelvan la cortesía tenida con 
ellos en el primer tiempo, arrojando el balón 
fuera. (Aplausos). Casi a continuación y en 
otra soberbia arrancada alhéctica, Visaga 
chuta, parando bien Peñas,que no puede evi­
tar el goal, pues Visaga y Martínez entran 
oportunamente e intruducen el balón en el 
tn.fi re o.
'Y en fin; cinco minutos antes de terminar el 
partido por manos de un defensa casi en ¡a 
iíneá de penalry el Alhectie es castigado con 
golí>6 que tirado por Leinmél entra
directamenre en la meta forastera; el refrée, 
corno es.nfatura!, no da válido el.goa!,pues se- 
gún el reglamento para que el goal sea válido 
han de cohCurrir las faltas siguientes: carga 
ue prensa, por las espaldas, zancadillas etc., 
pero ntano.s incoitables.como sucedió en este 
caso. Con e.s'e motivo se origina una acalo­
rada di-scüsión entre unos y otros; el rtfrec 
íibándona e! campo y como el público ha iriva- 
didb'el campo,termina ei partido cuatro minu­
tos antes de -su tiempo.
Resum.en. — Los del Alhectie forman un 
buen conjunto, son valientes y ligeros, pero 
abandonan mucho su puesto y así no se con­
sigue nada, íps mejores,a mi juicio, son Albe- 
rico, liios,. Bensusan y Visaga. Componían 
este equipo Alberico, PJos, Nieto, Bensusan, 
Cabello, Pomar, Díaz, Martínez^ Visaga, Gil 
(C) y Rivás ■
l^el Malagueño: Lammel, Alvarez, Picasso, 
Conejo y Nádales muy bien, Quintana y Min- 
guft-cumplí» ron, ios demás ni fú ni.fá..
El Oqrsjngo próximo segundo partido de 
• camp'oñsH) de primera, categoría entre el 
Racmg y Malagueño F. C; Veremos lo que 
pfasa. ' .
Resultó campeón de segunda categoría el 
«Boiampia-Gimnástica», ganando además las 
once artísticas medallas, ofrecidas por el 
«Malagueño F. O.», organizador de dicho 
campeonato.
. Enhorabuena, jóvenes bolampédicos.
MAOHT.
Sáom m & s So&mI&s
Aipesar de.ser tan conocido el timo 
llamado del «portugués», áún quedan 
incautos que caigan en las redes de los 
quejo practican. ' ^
£Í anciano de 71 años, Salvador 
Fernández, fué víctima ayer mañána 
de los explotadores de dicho timo jupto 
al ppente de Armiñán, y en estos mo­
mentos llórala pérdida de treinta be- 
setas que han pasado de susíílbolsipos, 
a manos de los timadores.
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131 de Montoro 
Mari: n, pata resp . 
que se le hacen.
Buen tiempo en las costas de Levante. 
Tendencia a lluvia en Cantabria y Galicia-
Las bravas hembras Cenara Sánckez 
Gil y Matilde López Blanca, juego de 
agqtar la fraseología dél arroyó, lucha­
ron ayer con ardor y denuedo, experi­
mentando ligeros deterioros en sus res­
pectivos físicos.
De la Provincia
En una casa do earápo, da Arenas, 
de la prqpiedad del veoino Ramiro Pe- 
láez Fernández, se originó un incendio, 
siendo pasto de las llamas toda la te­
chumbre del edificio, efectos de un pa­
sero y  ropas, caloúlándoso las pór.:' idas 
unas 75Ojpes0tas.
Supónese quo el fuego ha sido in- 
teneionado, pero se ignora quién Sea 
el autor dol hecho.
, El director general de Navegación, envió 
ayer al Comandante de Marina el . signiente, 
telegrama:
«El Embajador de Alemania informa por 
orden de su gobierno que en el porvenir será 
prohibida, sin miramientos por las armas de 
las fuerzas imperiales, én las regiones del 
mar Polar y demás costas de los Estados 
Unidos, toda navegación con excepción de 
las aguas jurisdiccionales noruegas. Loe bar­
cos que entren en la zona bloqueada, lo ha­
rán por su cuenta y riesgo. Sin embargo, los 
buques que tengan emprendidos viajes y los 
qáe hayan de salir de los puertos de Norte 
América, serán respetados hasta el día 5 de 
este mes.
Vapor pesquero entrado ayer: «Valencia», 
de Ceuta.
Salidos: «Asturias», para Ceuta-
s K T E U c a é i a .
Eü Griiarq ha sido detenida la vecina 
María Palma Porras, autora o encubri­
dora del hurto de 18 pares de medias, 
al vecino don Juan Vidales Agüera.
La autora del hurto ha sido puesta a 
disposicióu del juzgadív.
Reclamado por lafautoiidad judicial 
ha sido detenida, en Nerja, la vecina 
(Carmen Fernández Oai'tn.óns.
La guardia civil ds Moclinejo le ha 
intervidü una escopeta al cazador, fur­
tivo, Francisco Palma,
E! alcalde de Campillos, participa haber 
entregado el título de veterinario a don José 
Paez Morillo.
Se ha ;»osesionado de la escuela de Faraján 
el maestro don José Salas Cálvente.
El maestro de Campillos don Federico 
Manzano, pide transferencia de su presu­
puesto.
Han enviado a la sección los númerqs de 
adultos del curso de 1916-17, los, maestros 
don Angel Casíauer, don Antonio Muñoz, don 
Rafael García, don Bienvenido Casas, don 
Juan Vargas, don Juan Romero, don Rafael 
Marios, dón Ildefonso Vera, don Santiago 
Miilán, don Antonio Vargas y don Sixto Sí- 
gler.
La Dirección General de Prln. raEnseñan­
za, accede a lo solicitado en la instancia de 
varios maestros de Málaga, para que sea sa­
cada a concursitlo la escuela de.jada vacante 
por don Salvador PradaL que hoy desempe­
ña el maestro señor Castañer.
Si dicha escuela se concede a otro maes­
tro, el señor Castafier pasará a ocupar la va­
cante que ocurra.
Noticias de la noche
g l e p a t r i s i c i é n  e le
Ea ];v ía .fuaa do ayer llegaron a 
nuestro uueiío los vapores «J. J. Sis- 
tor» y «Vicente Pachol» trayendo los 
tres batnl’tmes del regimiento de in- 
fanleaía de Wad-Ras número 50, que 
componen un total de 1600 hombres.
Manda »liohas fuerzas el coronal don 
Alejandro Derúa Soler.
En treno.A militares que salieror.v a las 
siete de ía noehr y  una do ja  madru­
gada, mar citaron a Madrid las citadas 
fuerzas.
Resúmen de ios servicios prestados 
en la casa de socorro dei distrito ele 
la Merced durante ei mes de .llafzo 
de 1917:
Enfermos asistidos a do'ninüio, 155; 
Ídem en consulta general, 1.463; acci­
dentes socorridos, 134; pa¡ t,08 y abor­
tos asistidos, 3; total 1.655
Ha sido ampliado hasta cuatro meses 
ei plazo para reclamar, con derecho a 
indemnización, en caso de avería o pér­
dida, los paquetes postales cursados en­
tre la PeiiÍDSuia o islas Baleares y  el 
archipiélago canario.
Han reíndiclc a la Inspección los estados 
de altas y bajas en las matrículas de sus res­
pectivas escuelas los maestros don Bienveni­
do Casas, doña Magdalena Crespo, don. José 
Antiñolo, doña Obdulia Sanio, don Lucas 
Fernández doña Delia García, tíon Miloiades 
L Ruiz, don Juan J. Fernandez y don Emilio 
García.
Don Francisco Manzano, maestro de la 
Graduada de. Campillos solicita inviertan la 
suma de 233‘80 pesetas, procedente de mate­
ria!, en la compra de unos manuales, y una es­
tantería.
Eiraaestro de la escuela de San Francisco, 
de esta capital, don Angel Castafier Molins, 
ha elevado protesta a la Dirección General 
por haber sido anunciada a concursó la es­
cuela que regentea.
El día 4 del próximo mes de Abril 
se celebrará en la Diputación provincial 
la subasta para contratar la imipresión 
de las listas electoraiss.
lluvia impidió que se efectuaran 
anoche las procesiones anunciadas.
Se verifioarán mañana "Viérnes.
Se ha reunido la Junta municipal 
deí Cén'sQ de Roudo, para designar a 
'los presidentes de mesa y suplentes 
que han de actuar en las elecciones ve- 
, nideras.
La Comandancia da Marina ha pu­
blicado la relación de los nombres de 
los votantes para constituir la Junta 
provincial de Pesea.
El juzgado de guerra do Meliíia cita 
a Moisés Helígua Atias y a don Fran­
cisco Pérez Ramírez para netificaoión 
de.sentencia.
El juez de instrucción del distrito d® 
la Alameda a Miguel Laque Araiida, 
para que se constituya ®n prisión.
El de Tprrox a ScJvador Villena Sal­
vatierra y  otros, ptiiauna insoripc’̂ ón 
de dominio.
El de Aguijar a Antonio Jiménez 
Maldonado, para que se constituya 
prisión,
De la Dirección se ha recibido el cheque- 
orden por valor de 19.630 pesetas para pago 
de todas las obligaciones de Instrucción Pú­
blica, correspondiente a! primer trimestre 
del año actual.
El Rectorado de Granada ha nombrado 
maestro interino de Mijas, a don Antonio Ma­
rín Jaime.
O e le g a c ié if i  sie H attleijsáa
Por diferentas conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 7.542*74 pe­
setas..
El día 7 del actual cobrarán en la, Teso- 
.ren'a de Hacienda los haberes del mes de 
Marzo último, los individuos, de clases pasi­
vas, de Montepío civil, jubilados, remunera- 
. torios y cruces pensionadas.
La Dirección general de Carabineros ha 
, destinado a la Comandancia de Málaga a los 
individuos siguientes:
Saturnino Corselle Rodríguez, soldado del 
regimiento de caballería de Villarrobledo.
Juan Santos Pastor, cabo de la comandan­
cia de artillería de Algeciras.
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Don Ricardo Sevillano Borrego, comandan­
te de,infantería, 262*80 pesetas.
Don Franci.sco Expósito Iglesias, sargen­
to de carabineros, 100 pesetas.
Aniceto Moreno Caballero, guardia civil, 
38*'02 pesetas.
Francisco González Camero, carabinero, 
38*02 pesetas.
en I La Dirección general de la Deuda y Clases pash as ha concedido las siguientes pensio­nes:
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Conipañía Vinícola de! Norte de Espaia
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Premiada en varia9 exposici nes. Ultimameiite con el GRAN PREMIO e« la de París en 
1900 y Zaragoza de 1908. . ,
Bioja b lanca.» R io ia  aspumoso.—Chasniiiagne
De venía en los prinoipales UltramarinoB , Hoteles, Fondas, Restati»aaÍB y PasteljMdlas, 
Fíjense bien en esta MARCA REGISTRADA para no ser oonfündidos con otras 'ni sor­
prendidos por las imitaeiones.
Dona Magdalena y doña Emilia Valle Gar­
cía, huérfanas del capitán don Arturo Vallq 
Monje, 625 pesetú.s.
Doña María de los Dolores Pastor, viuda 
del primer teniente don Pío Calvo Torres, 
470 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito dé 59*18 pesetas, don 
Federico Ruiz Verterdor, para optar a ía su­
basta délas obras de pintura del puente me­
tálico sobre eírío de Fuengirola, kilómetro 
31 de la carretera de Cádiz a Málaga.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería , de Hacienda la suma 
de 190.494*86 pesetas.
<S8aBaaaw8aaa8̂3B3B5aw3Sg!»^^^
A y a B S É a m i® m t a
üsQaudscióEB d e  ca r in e s
Día 3 de Abril de 1917
ÍPesetas
Matadero . . . . . . . ' . . 481*34
» del Falo.................. . . O'OO
» de Churriana. , . . . 0000
» de Teatinos. . . 00*00
9ub-urbano8 . . . .  . . . . 00*00
Poniente...................................... . . 165*00
Churriana . . . . . . . 2*67
Cártama. . . . . . . . . . 5*72
Suárez , . . . . . . . . . 0*00
M orales. . ............................. 0 00
Lévante. . i  . . . .  . . . 0*00
Capuchinos. , , ' 0*00
F e r r o c a r r i l . ............................. , . 62*34
Zam arrilla . . . . . . .
P a lo ........................................ .... . . 3*52
Aduana • .............................. . . 0 00
M uelle . . . . . . . . . . 4*96
C entral. . . . . . . . . 7*20
Sub-urfaanos Puerto. . . , . . 2*20
Total . . . . . . . . ’  738*60
15 pieles a 00*00 una, 7,50 pasotas.
Total de peso, 4.282*00 kilógramos.
Total de adeudo, 412*99 pesetas.
Rssaudación obtenida .en el día 4 de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 4.(31 *,0Ó, pesetas. ., .. 
Por permanencias, 267*50 pesetas. ' ;
Pór exhumaciones,*37*50pesetas.' . ' D 
Por registro de panteones y nichos, 25:í)0í'í 
pesetas.
Total, 791 00 pesetas.
SE U IST E O  es'¥lt. ;;fi
Juzgado de la AlamedaW.fy^^' 
•Nacimientos.—Ninguno. ■ ■ " wW'
Defunciones.--Ninguna. ,
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Juan López López y Dolo­
res Pérez Mora,
Defunciones.—Cristóbal .Reina Torres.
Juzgado de Sanio Dqmingó  ̂ ,
Nacimieníós—Angela Santiago Rodríguez,' 
María Narváez Pino, Antonio Cabelló Beni- 
tez y Gregorio Jiménez Urbano. j
Defunciones.—Paulina Pan Picón, María 
Lozano Ramos y Concepción Herrera Fer­
nández.
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 3 dé Abril, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
14 vacunos y 1 terneras, peso 1.849‘CO küó- 
grarnoe, pesetas 134*90.
38 lanar y cabrío, peso 378*50 kilógraraos.. 
pesetas. 15 14.
■ 17 cerdos,ipé8O,-2.Ó02<5t>-fe414 r̂amc!8, pese­
tas 200 25. "c
Carnes frescas, S2'00 kiiógramos, 5*20 
pesetas.
Gedeón es sordomudo, y un amigo le pre- 
gun.fa (por señas, naturalmente):




—Para ver si rae conceden la palabra.
—Dígame usted, señor de Caín, ¿quién es 
más feliz, el que tiene veinte mil duros o el 
que tiene siete hijas?
— El de las siete hijas.
—¿Por qué?
—Porque el que tiene veinte rail duros 
aún cree que tiene poco y el que tiene siete 
hijas tiene ya de sobra.
T s ^ ñ B ñ m  ^  B Q m m u ú
7 áeros semanales
elaborando desde oiialqtn'sr localidad sorpreu. 
donte amicnlo NUNCA VISTO, -ideouadb para 
todos. Muestras e instrucciones gratis, 
do, 689. Madrid.
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